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Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O PARTICÜLAB 
.^Diario do la Marina. 
AXi D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G H A M A S D S 
iííadKid, 31 de diciembre. 
C o n a s i s t e n c i a d e l S r . C á n o v a s s e 
kb-a r e u n i d o e l c o m i t é e j e c u t i v o d e l 
[ C e n t e n a r i o de C o l ó n . N o m b r á r o n -
l e c o m i s i o n e s p r e s i d i d a s p o r l o s 
a i n i s t r o s de E s t a d o , F o m e n t o y X71-
r a m a r , c o n e l objeto d e h a c e r l o s 
t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s . 
E l c í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l 
l a a c o r d a d o c o n v o c a r á u n a r e u -
i l ó n p a r a f o r m u l a r u n a p r o t e s t a 
;ontra l a s u b i d a de l o s a r a n c e l e s . 
l í o s p a r t i d a r i o s de F i 7 M a r g a l l 7 
Los d e S a l m e r ó n l u c h a r á n u n i d o s 
>n l a c i r c u n s c r i p c i ó n de M a d r i d . 
Nueva-York, 31 de diciembre. 
E l a g e n t e e n F i n e Ridgre t e l e g r a f í a 
los s i g u i e n t e s p o r m e n o r e s a c e r c a 
' e l ú l t i m o c o m b a t e e n t r e l a c a b a l l e -
ría a m e r i c a n a 7 l o s p i e l e s r o j a s . 
L a p r i m e r a t a n t a c e r c a d o s á l o s 
s egundos , qtue s e v i e r o n o b l i g a d o s á 
r e n d i r s e , 7 h a l l á n d o s e a q u e l l a o c u 
>ada e n r e c o g e r l a s a r m a s de l o s 
'•eneldos, 7 m u 7 a j e n o s s u s i n d i v i 
Luos d e l a s i n t e n c i o n e s que é s t o s a 
[ b r i g a b a n , c u a n d o h a b l a n d e s a r m a -
7 a á u n o s d o c e , l o s d e m á s , c o n l a 
Rapidez d e l r a v o , s a c a r o n la s a r m a s 
Le fuego q u e l l e v a b a n ocu l tas d e b a -
d e s u s m a n t a s 7 e m p e z a r o n á h a -
;er fuego , m i e n t r a s q u e los que c a -
r e c í a n d e e l l a s s a l t a r o n s ú b i t a m e n -
;e b l a n d i e n d o s u s p u ñ a l e s 7 t o ¡ n a -
vatvks ( h a c h a s d e g u e r r a ) sobre l a s 
í r o p a s , l a s q u e s u f r i e r o n cons idera-
r e s b a j a s e n l o s p r i m e r o s m o m e n -
;os d e l a s o r p r e s a ; p e r o no b ien b u -
lbo p a s a d o é s t a , 7 r e p u e s t o s los s o l -
i d a d o s a m e r i c a n o s , h ic i eron u n a 
[ v e r d a d e r a c a r n i c e r í a entre los p ie -
l i e s r o j a s . 
X ia l u c h a f u é t a n desesperada , q u e 
kanto l o s i n d i o s c o m o los so ldados 
l ú e c a í a n h e r i d o s , cont inuaban c o m -
l a t i e n d o e n e l s u e l o . L o s i n d i o s 
C a r e c í a n p o s e í d o s de u n valor s a t á -
í l eo . 
Lias ú l t i m a s n o t i c i a s arrojan u n 
fotal d e 9 2 i n d i o s muertos . 7 d icen 
Lúe p o c o s l o g r a r o n e s c apar i lesos. 
L a s m u j e r e s 7 n i ñ o s de los indios 
| h u 7 s r o n p r e c i p i t a d a m e n t e hác ia l a s 
c o l i n a s i n m e d i a t a s , 7 re lat ivamen-
te á s u n ú m e r o , p o c a s s a l i e r o n heri-
d a s . 
Nueva-York, 31 de diciembre. 
D o F i n e H i d g e r e c t i f i c a n l a noti-
[ c i a t r a n s m i t i d a a y e r , a c e r c a del 
[ r e s u l t a d o de l a i n t e n t o n a hecha 
[por l o s i n d i o s p a r a a p o d e r a r s e de 
u n c o n v o v d e l g o b i e r n o , p o r l a cual 
se d i e r o n p o r m u e r t o s l o s 33 heti-
d o s q u e r e s u l t a r o n e n d i c h o encuen-
tro . 
Londres, 31 de diciembre. 
H a o c u r r i d o u n i n c e n d i o e n e l cen-
jtro m e r c a n t i l de e s t a c i u d a d , cerca 
.de l p u e n t e B l a c l c f r i a r s , c u 7 a s pár-
Ldidas s e e s t i m a n e n d o s m i l l o n e s 
'de p e s o s . 
Boma, 31 de diciembre. 
Jau S a n t i d a d . L i ó n h a tsnijlo 
n o t i c i a s de q u e e l B u n d e s r a t h a o 
h a c o n c e d i d o e l p e r m i s o s o l i c í t a l o 
p a r a q u e l o s j e s u í t a s p u e d a n vo lver 
á A l e m a n i a , c o n c e d i e n d o s ó l o la 
v u e l t a de l o s r e d o n t i s t a s . 
Ntteva York, 31 de diciembre. 
C o n s i d e r á n d o s e a q u í de grande 
i n t e r é s e l f i n a l de l a n o v e n a part ida 
d e l m a t c h Ste in i tz -Gi -unsberg , comu-
n i c o a h o r a i n t e g r a m e n t e d i c h a es-
t e n s a p a r t i d a , e n l a f o r m a que si-
z n e : 
de U l t r a m a r p r e s e n t ó á . s u s c o m p a -
ñ e r o s l a s b a s e s p a r a d D e c r e t o so-
bre l a c a r r e r a j u d i c i a l e n U l t r a m a r . 
A l g u n o s m i n i s t r o s fteieron obser-
v a c i o n e s a l t r a b a j o Leí S r . F a b i é , 
q u e d a n d o a p r o b a d a s l a s r e f e r i d a s 
b a s e s . 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r d i ó c u e n -
t a á s u s c e m p a ñ e r o a d e l r e s u l t a d o 
de l a i n f o r m a c i ó n d e b s c o m i s i o n a -
d o s de l a s Corporac iones de l a i s l a 
de C u b a , 7 d i jo q u e I b v a r á a l C o n -
s e j o l a s c o n o l u a i o n e s i u e p r e t e n d e n 
l o s m i s m o s . 
Nueva York, 3Ue diciembre. 
L a s a u t o r i d a d e s dt C a v o - H u e s o 
h a n o r d e n a d o s e a n quitados l o s a-
p a r e j o s a l v i v e r o e s j a ñ o l A r u j e l i l o , 
e n v i r t u d de n o h a b e i s a t i s f e c h o é s -
ta l a m u l t a de m i l poios q u e l e f u é 
i m p u e s t a p o r v i o l a c i ó n de l a s l e v e s 
a d u a n e r a s . 
rM-v'RAMAS- ÍIOIEKGlAliJBS. 
N u e v a - T o r k , d i d t m b r e 3 0 , d las 
S i de l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15.7L 
Centenes, á «4 .83. 
Descuento papel coinercitl, UO div., 1 & \) 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 61 div. (banqueros)) 
íl 84.78^. 
ídem sobre París , 00 t \ \ i , (banqueros), & 6 
francos 23 i cts. 
ídem sobre Hambut ^o, 61 d|v. (banqueros) 
i es. 
Bonos registrados de loeKstados-UnldoB, 4 
por 100, a 128^ e r - e n í n . 
Centríruicufl n. 10, pol. IX, á '>-,. 
L'entrífuffas, costo y flete, A 9i« 
Señalar & baen retino, de 1 9116 A 4 I I 1 I 6 . 
Aztlcar de raiel, do 4 Silí fl 4 7il6. 
E l mercado, pesado, 
^antoi'a (Wílcox) en tercerolas, ft ($.20. 
ílarina patent Minuesota, $5.3I>. 
I j o n d r e H * d i c i eu ibro 3 0 . 
IzUcar de romolacba, & 
ÁüillcBr ceutrífnfca, pol. Wi, ft 14|8. 
ídéw resmlar reflíno, A 12|0. 
ousoHdados, a 951 ex-iotorés. 
Caatro por 100 español, rt 75i ex-lntorés. 
^icncnt.o, Bnneodo In«rlftt«rra, 6 por lé0a 
j P a r í » , d i c i e m b r e 3 0 . 
Henta, 3 por 100, á 89 traucos 174 cts, ex-
diyidendo. 
( Q u w t f i p r o h i b i d a ta r e p r o d t t c e i ó u 
fos t e l e g r a m a s que anteoedeti, con 
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5 6 - T6Tt 
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5 8 - T4T 

















7 6 - P8T (D) 
77— T x T 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
JDiciemlre 31 de 1899. 
Cierra nuestro mercado azucarero, bajo el 
mismo aspecto de calma anteriormente avi-
sado y han decaido las probabilidades de 
que los tenedoaes de frates de la zafra pa-
sada eo decidiesen á ofrecerlo para su in-
mediata colocación en loa mereados ameri-
canos, en vista de la nueva baja que en es-
tos se ha señalado y la perspectiva de que 
continuando los arribos de azúcares de 
Louiaiana, que probablemente durarán to 
do el mes de enero próximo, no hay motivo 
ostensible para esperar por ahora una reac-
ión favorable. 
E n so oonsecuencia, teimina el año con 
el fuerte saldo do a z ó ^ a m de la pasada za-
fra, que asciende á 245,0( 0 sacos en prime-
ras y segundas manos / que necesaria-
mente pesan sobro la cueva cosecha. E n lo 
que resta dé la presente semana, se halla-
ráu en plena actividad todas nuestras fin-
cas azucareras, y las entradas de frutos 
comenzarán con la fuerza de osta ópoea del 
año, influyendo sobre los precios si como se 
desprende de las fuertes operaciones he-
ctiaa últimamente en los puertos de la cos-
ta, los hacendados están resueltos á vender 
á medida que van elaborando. 
Se ha efectuado la venta siguiente: 
CENTRÍFUGA DE GlARAPO. 
Ingenio Mercedes: 1,000 sacos N? 10, po-
lamac ión 95^, á 5 5H rs. arroba, á entre-
gar en Matanzas. 
COTIZACIOIES 
DKL 
C O I . B G M O D E C O R Í I B D O K E S . 
C a m b i o s . 
f 
INGLATERRA 
2 á 5 p . § P . , o r o « B -
paüol, según plaza, 
íecha 7 oautidad. 
á 2 0 i p.S P., oro 






• Sin oparnoionea. 
S IJ á 6i p .g P., oro 
( español, & 3 d[T. 
5 J á 4 p .g P., oro 
( español, & 60 div. 
lOJ & V i p . § P . , oro 
español, á 3 d1^. 
Nominal, á 60 div. 
MICRCAN- J 3 y 10 p g . por 3 y 6 
, ) mean», oro Aipafinl 
AZOCARES PUIWADOe. 
iBlanoo, trénes de Derosne j | 
Rillieattx, bajo á r&gnlar... I 
Idem, Idem, Ídem, ídem, bue- f 
no & superior. - • / 
ídem, idem, ídem, id . , florete. 
Wogiioho, inferior á regular, 
número 8-.'v 9. (T. H.J 
Idem, buena á saperior, nú-
mero 10 A 11, idem 
Jiebrado, inferior á regular, 
ndinero 12 & 14, i dem. . . . . . 
Ídem bueno, n9 15 á 16, Id . . . 
ídem superior. n9 17 á 18, id 
filom flornt*,. P0 19 A 20. Id.. 
CENTRÍFUGAS DB OÜABAI'O. 
Polariiaoirfn 94 á 96.—áaoos: de 5 á 5 i rs, 
arroba, según número.—Bocoyei: No h iy . 
AZOOAK DB HIBL. 
Folaríiación 87 íl 89.--NanQÍBal. 
AZÚOAB HUBOABADO. 
Uomún á regular reñno.—Polar i íación 87 & 89.— 
Sin oxistencias. 
S o f t o r a » C o r r e d o r e s d a s e m a n a . 
DB CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D . Juan C. 
Herrera. 
En copia.—Habana, 31 de diciembre de 1890.—Kl 
Htn 'ino Presidente interino. Joté de Montalván 
oro 
T a b l a s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 31 de diciembre. 
E l C o n s e j o d e M i n i s t r o s q u e h a 
p r e s i d i d o h o y S . M . l a R e i n a R e g e n -
te, s e h a l i m i t a d o á d a r c u e n t a á l a 
S o b e r a n a d e l a m a r c h a q u e s i g u e n 
l o s a s u n t o s p o l í t i c o s , t a n t o e n e l i n -
t s r i o r c o m o e n e l e x t e r i o r . 
D a s p u é s s e r e u n i e r o n l e s m i n i S ' 
fcrog 9 » l a S ^ c r ^ t a r í a «Je ^ » U d 9 , y © 
Por disposición de la Presidencia se oonroca á los 
Sres, Coleoiales para la Junta general que, en cumpli-
miento de lo que determina el artículo 92 del Código 
de Comercio y 7'! del Reglamento de la Colectividad, 
habn de ce ebrar el 4 de enero próximo, á las doce 
del dia, en este Colegio, para elegir la Sindical de esta 
Corporación.—Habana, 29 de diciembre de 1890.—P. 
Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbrW & 242i por 100 ? 
CL V cierra de 2*2} 212 ¡ 
OUÑO E S P A Ñ O L . S V * r l 0 0 « 
F O I W O S PDBLIOOS. 
BlU6t<i8 lillytecarlos do la lela de 
Cuba. . . l* • 
Bonos del llyuntamíeuto 
Obligaoionfl HipoteoarÍM del 
Exorno, .lyuntamieuto de la 
misión deere» millonea 
CIONE8. 
Banco KspaB)l do la Isla de Cuba 
Banco Agríclila 
Banco del C/»moroio, Ferrocarri-
les Unidolsde la Habana y A l -
macenes /d«| Regla 
Compañía/•l< Caminon de Hierro 
do C&rdlmsi y Júcaro 
CompafiiaJ Urida de los Ferroca-
rriles dfe Coibarión 
Compafiíip de Caminos de Hierro 
de Ma/ancan i Sabanilla 
Gompañtia de Caminos de Hierro 
de Sajrua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de CilerfnogoH A Villaclara , 
Compa/ñio dtl Ferrocarril Urbano 
CompÁíñíadíl Ferrocarril del Oeste 
ComiVañía Cabana do Alumbrado 
i / ' ' • 
Bonqps niuotecaríos do la Compa-
CfJi do Gas Consolidada 
Coirinpafifa do Gas Hlspuno-Ame-
ryeana Consolidada 
Co/npafífa Espafíola de Alumbra 
'ío de Gas de Matanzas • . 
Rífefinoría do Azúcar de Cárdenas. 
(jywnpalUll de Almacenes de Ha-
cendaios 
(impresa de Fomento y Navega-
ción del ¿lar 
'Compañía de Almacenes de De-
Íóslto de la Habaaa . . . . . . . . . . . l i gac iones Hipotecarias de 
Oieafnagos y Vlllaolara I 
Compradores, hnk 
Nominal. 
40 á sin 
HS á 62 
par á 
60 ÍL 8 sin 
20i & 19J 
par á 5 
15 á sin 
Nominal. 
17 á sin 
11 á sin 
3 D á « 











m í so 







COMANDANCIA GENERAL DE LA PROTINCIA 
DB LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del día 29 de diciembre 
de 1890. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de onero se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Día 3. 
De doce á una de la tardo.—Sres. Pensio-
nistas de la Cruí y Placa de San Herme-
negildo. 
Día 3. 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes 
y oüciales en Comisión activa del servicio, 
en situación do excedentes y de reemplazo 
en esta Plaza. 
Los días 2, 3 y 5. 
De doce A tres do la tarde.— Recl utas 
disponibles del Ejército de la Península 
previa la presentación de los correspon 
dientes pases que obren en au poder y 
acrediten an aituación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de su 
tarde, será entregado un ejemplar al señor 
Secretario, por los señores Jefes y oficiales 
transeúntes que deben pasarla el dia 3, los 
que en este dia, y á la hora indicada para la 
revista, los recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co 
misario do Guerra, que debe pasarla y que 
estará presente para autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pen 
sionistas de San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista de las clases indicadas 
relaciones de los señores Jefes y oficiales 
y demás individuos que figuren en tales si-
tuaciones, los que, como los transeúntes, se 
presentarán precisamente de uniforme 
L o que se hace saber en la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de loa días y horas que á cada clase se so 
ñalan. 
E l General Gobernador,—Sánchee Gó 
mea.—Rubricado. 
E s copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
NEGOCIADO DE INSCIt IPCION M A R I T I M A 
DE l . A COMANDAN CIA i . I : N B K \ I 
DEL. APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero en el prí 
mor día y siguiente de enero próximo entrante, los 
exámenes para maqniniatas navales, los individuos 
que desearen ser examinados presentarán en la Co 
maudancia Qeneral del mismo, cun la oportunidad 
conveniente, sus inutancías documentadas, con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 30 de diciembre de 1890.—Xuw G. Car 
honell. 3-1 
NEGOCIADO D E TNSCH1PCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL 
D E l i APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l marinero de primera clano licenciado de la Ar 
mada, Juan Llort Carnelles, se presentará en esta 
Comandancia General, para entregarlo un documento 
personal que le pertenece. 
Habana, 30 de diciembre de 1890.—Luis 6. Car-
honcll. 3-1 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA P L A Z A . 
A N U N C I O 
El paisano D . Antonio Couceiro, vecino de osta 
ciudad, y ouyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la Pla-
sta, en día y hora hábil, para enterarle un asunto que 
le interesa. 
Habana, 30 de díoierabre de 1S90.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mnrli. 
El paisano D. Ignacio Ley, vecino de esta rúudad, 
y cuyo domicilio se iarnora, se servirá presentarse en 
la Stcretarín del Gobierno Militar de la Plaza, en día 
y hora hábil, para enterarle de un asunto qne le inte-
resa. 
Habana, 31 de diciembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-1 
TRIBUNALES. 
Oomandoncia Militnr de Marina y Capitanía del 
Puerto de MatanzaK.—DON FRDBRICO ESTRXN 
T JDSTO. capitán de fragata de la Armada, A y u -
dante Militar de Marina del distrito y Capitán de 
este Puerto. 
Edicto —Procedíóndose por esta Ayudantía de Ma-
rina al salvamento de la goleta Juanita y su carga-
mento, por haber emt<arrancado el día 22 del corriente 
en los arrecifes de Punta de Maya, en su navegación 
de la Habana & Nuevitas, se cita por este medio á los 
cargadores ó aseguradores interosados en dicho car-
gamento, á tin de que personados en esta Ayudantía, 
ellos mismos 6 sus representantes legítimos, puedan 
serles entregados los efectos salvados que les perte-
nezcan, previo el pago correspondiente de los gastos 
originados paru el salvamento; en la inteligencia, que 
si no se presentasen 6 presentándose sin impugnar la 
cuenta de dichos gastos no los pagasen, se procederá 
c informe á dorecbo, á la venta en público remate de 
los efectos neceearios para cubrirlos. 
Matanzas, 27 de diciembre de 1890.—Federico E s -
Irán. 3-1 
y Capitanía del 
Puerto de la Hatana—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLKK Y TEJEIRO, teniente de navio do 
primera clase do la Armada, y Fiscal en comisión 
do esta Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto y término de diez 
días, cito, llsmo y emplazo á los individuos Manuel 
Fernández Núfiez, natural de Palmera, Coruüa, sol-
tero, de 23 años y marinero de profesión; Ramón Viles 
Domingo, natural de Tortosa, do 25 años, casado y 
carpintero; y Pedro Rivas Granado, natural de Bar-
celona, soltero, de 20 años; todos ellos estaban em-
barcados en la barca Barcelona, el día 2 de noviem-
bre de 1889, para que comparezcan en esta Fiscalía, 
con objeto de evacuar un acto de justicia. 
Habana, 26 de diciembre de 1890.—El Fisca', José 
Müller. 3-28 
EDICTO.—DON JOSÉ ALFONSO VILLAGÓMEZ, a l-
férez de navio de la Armada, y Fiscal nombrado 
por el Sr. Mayor General de este Apostadero. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánchez B a r -
enístegui, en tres del mes de octubre último el mari-
nero de segunda clase, Manuel Felino Díaz, á quien 
estoy instruyendo sumaria por el delito de segunda 
deserción; usando de las facultades que conceden las 
Reales Ordenanzas de S. M. , por el presente tercer 
edicto cito, llamo y emplazo por última vez al referi-
do mañnero, para que en el improrrogable plazo de 
diez días, se presente en el referido buque, á dar sus 
descargos; y de no verificarlo, se le seguirá la causa y 
Juzgará en rebeldía. 
Habana, 22 de diciembre de 1890,—José Alfonso 
Villagómez. 3-28 
P U E R T O D E L A M A B A N A. 
ENTRADAS. 
Día 31: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en \ \ días, Tapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hno. 
|£¡p'A última hora quedaba á la vista del Morro un 
vapor sin reconocer. 
SALIDAS. 
Dia 30: 
Para Matanzas, vap. esp. Murciano, eap. Uriza. 
Día 31: 
Para Matanzas, vap. esp. Sarra, cap. Luzárraga. 
Cayo -Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Nueva Orleans y escalas vapor amer. Hntchinson 
cap. Ilsker. 
—-Puerto-Rico y escalas vapor esp. M . L . Villaver-
de, cap. Carreras. 
8 á 17} P 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
BNTBAKON. 
De T A M P A y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sree. D. José F. Almenares—Srta. Faber—W. Sla-
ter—Sra. Boyd—Srta. Boyd—Srta. M. B yd—Sra. 
Davis—Srta. Foy—C. Madden—Srta. Madden—S. 
Lop—J. M. Jones—B. H . Smith—Mr. Dear—Mr. 
Dean, señora é hija—Otto Medenroth—Srta. Lorey— 
Srta. C. Lorey—Sra. M . Hucbatter—M. J. Beru—A. 
Valdói—Rosa Lecoutver—José P í—Joaquín Mariño 
—Agustín L . Valdés—Carlos Valdés—Buenaventura 
Partagás y señora—Altagracia Martínez—Eloísa Gal-
ván—Fermín Montojo—María L . Valdés—Catalina 
de Armas—Carlos Montalvo—Basilio Hernández— 
Luisa Martínez—América Perdomo—Francisc» Grillo 
—José L . Castellanos—José A. Prado—Rafaela Mar-
tínez y 1 niño—J. M . Grillo. 
S A L I B B O N . 
Para NUBVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Eutchinson: 
Sres. D. J. Francls ó hija—Ilarry Warner—Jnsti 
Pastor—Juan N . Valdés-Carlos Teja—José Menén-
dez. 
Para PUERTO-RICO y escalas, en el vapor espa-
ñol M. L . l'illaverde: 
Srec I ) William Urguhart—Rosario H e r n á n d e z -
José Diego. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap, am. 
MascüUc; 
Sres. D . G. Happel—L. Spraque—D. B. Evans v 
Sra.—J. Arelini T Sra.—Frank B. Chase y Sra.—I1. 
N . Mothey—Richard S. Mencombe—Hermán Dock 
—Guillermo Frede tha le r -Fé l ix del Castillo—Juan 
Ortega—MáiUaft A h m i é hija—Angela Medina— 
Emilio Fernándtz—Cándido Alfonso-María Largal 
—Nicolás Rubio—Natividad Rodríguez—Gustavo Gú-
mez—Cayetano Rodrígaez—Dionisio Gotario—Anto-
nio Ramos—Pablo F. Valdés—Joaquín Pérez—David 
Toríbio—Abelardo Cárdenas—Antonio Oita—Jo^é 
Gómez, Sra. y 3 niños—Manuel B. Gómez—Joíé L 
Delgado—Rafuel Carmena—Marcos Mesa—Manuel 
C Cabrera—José M. de Armas—Jaan Falcón—José 
García—Julio Basabe—Paula F. Martínez—Maximi-
liano Laville—Victoria Solano—Alvaro Pértz—To-
más Pérez--Nemesio Valdés—Víctor P. Bozato—Ra-
món Gurmán—R. Morales—Ricardo L . Morado—Pe-
dro Vidal—Tranquilino Velozoo—Juan Losa—Arturo 
Velazco—Antonio Calzadilla—Manuel C. Rodríguez 
—Federico Castellanos—Rosendo Boirígnez—Pedro 
L . Valvín—José Morales—Santiago Chacón—Salva-
dor Cáceres—Joaquín O'orlo—Andrés Morales—Lois 
A. Jiménez—Felipe Ordaz—Julio Martínez—Máximo 
Martínez—María D. Valdés—Sait'ago Aguiary 3 n i -
ños—Matía L . Babot—José M. Rodríguez y 5 niños— 
Estébun Martínez—Ramón Jiménez y 3 niños—José 
M. Matamoros—Juan Cortina—Lorenzo Carciazo— 
Antonio Coba—Celedonio Herrera—Juan F. del Cris-
to-Nicolás Valdt'í—Rufino Padrón—Ambrosia Ga-
vilán—Pedro de los Santos—Ricardo D Fernández— 
Ar-tonio Armida—Tomás L. Alvarez—Ubaldo Medí-
nilla—Máximo Tejada—Ramón F. Cassola—Horacio 
Valdés—Rafael Gómez-Antonio G. Muñoz—Eduar-
do Guindy—Ramón Sosa—líenigno G Duque -Mi -
guel Valdei—Ramón Rodríguez—José Gómez—J. C. 
Vigol—Charles A. Bicot—Oscar C. Bacot. 
E n t r a d a s da cabotaje . 
Día 31: 
Do Cárdenas, gol. Agirla de Oro, pat. Cantero: con 
590 sacos y 10 barriles azúcar: 69 pipas chapapote 
y efectos. 
Sagua, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 500 
sacos carbón y v o varas maderas. 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Serra: con 500 sacos 
carbón. 
Batabanó, gol. Clío, pat. Villalonga: con 800 ca-
ballos leña y efectos. 
S^nta María, gpl. Júcaro, pat. Agular: con 800 
sacos carbón. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
en lastre. 
laruce, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
IRO caballos leña. 
Jaruco. gol. Joven Lola, pat. Bouet: con 100 sa-
cos maiz y 1,200 tejas. 
Sagua. vJpor Adela, cap. Cardelnz: con 460 ter-
cios tabaco y efectos. 
Nuavitas, vapor Moriera, cap, Vilar: con efecto!. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 30: 
Para Rants Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
B u q u e s con reg i s tro abierto . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchtn-
son, cap. Bíkcr, por L iwtony Hnos. 
B u q u o s que so h a n despachado . 
Para Matanzas y otros, vap esp. MnrMano, capitán 
Urizar, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Matanz-js, vap. norg. Odin, capitán Gohde, por 
Lawton y Hnes : en lastre. 
MatanzAH y otros, vap. esp. Serra, cap. Luzárra-
ga. por Deulofeu, bije y Comp.: de tránsito. 
Cádiz, B'-vreelona y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap Venero, por M. Calvo y 
Comp: ron 1,714 saco-, 52 cajas, '̂ 00 estuches y 
12 barriles azúcar; 5M,300 tabacos; 69,̂ 95 cajeti-
llas cigarros; 271 kilos picadura; 11 cascos aguar-
diente y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habans, capi-
tán Descbamps, por M. Calvo y Comp : con 917 
tercios tabaco; 217 galones miel de abejns; 5,149 
kilos cera amarilla; 6,100 píes madera; $95,000 en 
metálico y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 40 tercios 
tabaco y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Comp. 
con l93,ft20 csjetillss cigarros y efectos. 
Veracruz y escalas, vap amer. Yumvrl, capitán 
Curtís, por Hidalgo y * 'onip.: de tránsito. 
VAPORES-CORREOS 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A M O LOPEZ í COMP. 
LINEA DE UEW-YORK 
oí. c o m b i n a c i ó n , con lo s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias JO, 20 y 30 
de c.da mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen on sus vapores. 
IT baña, 22 de diciembre de 1890.—M. Calvo T 
Conpañía, Oficios 28. 127 312-1 E ' 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
JíOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fioiante, así para esta linea como para todas las de-
má;, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Rabana, 21 do noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
X D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA, L L E G A D A . 
B u i u & s que h a n abierto regis tro 
a y e r . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 3 0 











E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 










Mirl «le abejas, galones.... 
MatUru. pies 














Dt Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagüez el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
Bn su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
1? ie cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
JEn su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
da Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona ó sea desde el 1? de ma-
yo ai 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
"Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puerios.—M. Calvo y Cp. 
I 27 2 Jny 
LIMA DE LAFBANAACOIM 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
oon la Compañía da ferrocarril de Panamá y vapores 
de la eosta Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. Puerto Cabello.. 
. . Kan ta Marta 
. . Sabanilla 
.. Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
I n 27 
Días LLEGADAS. Dais 
fi A Santiago de Cuba. 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Sonta Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena. . . . . . . 17 
18 . . Colón 19 
20 . , Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
de 1890.—M. Calvo y Cp. 
COMPAÑÍA 
LONJA DS V ÍVERE8 . 
VéttiUut <rf''-:n"jdae Ü dki 31 de didemlvt 
Monlenideo: 
4000 fardos tasajo Rdo. 
Murciano: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
Alicia: 
17^ sacos harina Arabe $8i uno. 
3f8 id. id. San José $8$ uno. 
218 id. id. Hazas $8 uno. 
240 cajas ) botellas sidra, Cuna $5i caja. 
310 id. 1 id. id. id $5 caja. 




Pura Veracrux dil ecto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores qne las mer-
Bines i la caria. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los últimos d as del mes actual la barca 
española 
ORAN CANARIA. 
al mando de su capitán D. Pedro Arocena, 
Admite carga y pasajeros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatnrios, O'Roillz 4, Martí-





Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 30 de diciembre 
á las doce, oí nuevo vapor-correo alemán 
T E U T O N I A 
c a p i t á n M a r x s n . 
Adírito carga á flete, pasajero» do proa y o r ^ i 
cuantos ^ar^ero» do 1* cámara. 
P r e c i o » do p a s a j e . 
En 1? o & m a r a . . . . . o . . . . . . . . . . . . . $35 
Rn p r c a . . . . . . . . t . . . . « . » > • 12 
« « * 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMA8, sal-
drá sobre el día 9 de enero de 1891 el nueve vapor-
oorreo alemán 
T E U T O N I A 
c a p i t á n M a r s e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la cssa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamhurgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que Impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte j Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
oalle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . EOHSLEN Y CP. 




Salidas mengnales íl fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la Coruña el dia 20 de 
diciembre para los puertos de la Habana, Veracruz, 
Tampiao y New-Orleans. 
Vavporea Havre 
„ N antes 
„ Bordeaux 
,, Par ís 
„ Marseille 
Dupuy de Lome 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
do porte. 
E l vapor "HAVRE" 
Se espera en este puerto sobre el 12 de enero y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampicov Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa a los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano. es el nom-
brado por la CompaGía para presenciar la apertura de 
•wotilaa y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de las condiciones j demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq 7 Compañía, 
OflciOS 30, H a b a n a . 
O 1996 30-31 J> 
canelas de Francia importadas por estos vapores, pa-
han iguales derechos que iiuporiadas por paoellón es-
pañol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros j Comp., Amargura námero 5. 
1B3ÍÍ0 a8-26 d8^7 
m w - m i & CUBA. 
H A B A N A Y N B W - T O R K . 
Los hermosos rapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
D e N u e v a - Y o r k á l a s 3 de l a tarde . 
OEIZABA Enero 3 
NIAGARA 7 
CITY OF WASHINGTON 10 
SAKATOGA 14 
Y U C A T A N 17 
OITY OF A L K X A N D R I A 21 
Y Ü M U 3 1 24 
NIAGARA 28 
DRIZABA 31 
D e l a ZZabnna á l a s 4 de l a tarde l o s 
j u c ¡reo y l os s á b a d o s . 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . Dbre. 31 
8ARATOGA ^ Enero 3 
Y U C A T A N 8 
CITY OF A L E J A N D R I A 10 
Y U M U B I 15 
N I A G A R A 17 
D R I Z A B A 22 
8AHATOGA 24 
CITY OF W A S H I N G T O N 29 
CITY OF A L E X A N D R 1 A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conoohnientos d i -
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S o d a n bo le tas de v i a j e p e r loa v a -
Íores de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á riverpool, L o n d r e s , S o n t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n oon l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t I T a z a i r e y l a H a -
b a n a y K e w - T ' o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 * c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
Líness, entre N u e v a Y o r k y C ienfue -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y v u e l t a . 
B P L o s hermosos vapores de hierro 
S A 2 T T I A a O 
capitán PIERCE. 
C I E U F X J E G - O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
CIENFUEGOS Enero 2 
SANTIAGO . . 15 
CIENFUEGOS 39 
D e Cienfuegos . 
CIENFUEGOS . . 13 
SANTIAGO Entre 27 
D e S a n tiago de C u b a . 
SANTIAGO Enero 3 
CIENFUEGOS 17 
SANTIAGO 31 
^p*Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para flotea, dirigirse á LOÜIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
- A . V I S O . 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por lo s v a p o r e s 
City of Alexandrla, Saratoga y Niágara. 
Habana á Nueva York . . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vapore^ Yucatán. Orlzaba, Ynmurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva York . . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Hab.̂  na. 50 25 oro americano. 
Además se dan parajes <íe ida y vuelt», de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana; $75 
oro furerican o, 
C lOflfi 1? M 
A G E M E D E U S COMPAÑIAS D E SEGUROS COSTRA INCENDIOS 
A P R I M A F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
Y-
L . O N D O N & L A N C A S H I R E 
J . F . MILLINGTON. 
SAXT lO-XTACIO IT. 5 0 . H A B A N A . 
Cn 688 alt 70-9 Mv 
i Oí 
Linea do vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á loo muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR I N G L É S 
D U N M O R E 
Saldrá de Londres el 5 de enero v de Amberes el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Brea. E. Bigland & C9. 
Dirección telegráftca: Pardo, London. 
Bn AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes, 
En PABÍB: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
Wn la HABAVA. á loa Sres. Dussaq y C». Oficios 30. 
V. 1997 20-!ír) 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l vapor-correo a m e r i c a n o 
H U T C H I I T S O N * 
capitán BAKER. 
Saldrá de este puerto el miércoles 31 do dieíom-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS. Mercaderes 35. 
n iRXí ' ^ 
PLANT STEAMSHIP L E V E 
A N e w Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rllpidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados á la una de la tarde, con 
escala en Cayo- Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savaunah, Char-
leston, Richmond, Washington. Filadelfla y Baltlmore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinaci n con las me-
jores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri -
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta liuea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingeton, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonsiíínata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 36. 
J. D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E. Pusté, Agente General Viajero. 
I . W. Fititeruld, Superitendente.—Puerto Tampa. 
VAPOR ¿ U V A 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
Urde, del muelle de Lu í y llegará á CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á CAlBARIENlos viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CATBABÍEN directamente para la H A -
BANA, los dotuingos por la mafiana. 
T a r i f a de fletes e n oro. 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ O-30 
Mercancías 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería 
Mercancías i 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías idem idem 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despacha» conocimientos directos 
para los Quemados dexGüine9. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 





D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS AMULAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
Vapor "M0RTERA" 
c a p i t á n D . B . V i l a r 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a v a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantáuamo: Sres J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por BUS ARMADORES, San Podro 26, 
Plaza de Luz. _ 
l n. 25 312-1 E 
VAPOR "MANUELA 
c a p i t á n D . M . G i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 10 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
Agruadil la y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
A l retorno tocará en Cabo Haitiano. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodriguee y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Príncc: Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze v Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwíg Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J. I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
za de Luz. I n 2 7 312-1E 
Vapor C L A R A 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
{unes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIEN 
los miércoles por la mafiana, de allí retornará los^we-
x*s tocando en SAGUA y llegará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
Cons ignatar ios : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues d« te-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz 
i 2B 312-1K 
99 VAPOR "TRITON 
Aviso á los cargadores. 
Necesitando practicar en este buque algunas ligeras 
reparaciones y efectuar la limpieza general de él, pin-
tánd'Jo de nuevo; se pone en conocimiento de los se-
ñores cirgadores, para que oon anticipación puedan 
surtirle de las mercancías que necesiten. Las obras 
citadas empezarán inmediatamente después de rendi-
do el viaje que emprenderá el vapor desde la Habana 
el dia 27 del corriente y durarán á lo sumo una sema-
na.—La Palma, 16 de diciembre de 1890,—El geren-
t a Antolin M , CoUtáo. X5399 8-80 
VAI 'Ot t K.SPANO». 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O "S" C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A BA 
HTA-HOXDA, RIO BLANCO, SAN OAYETA 
NO Y MALAS AGUAS Y V1CE-VEH8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ohe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) lo» 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y uahíar-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle do 
Lux, y los ñetcs y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. PER 
NANDEZ, GARCÍA y C». Mercaderes 87. 
Cn. ÍW V Air 
S U S DE IETBAS. 
L E U I Z & C ' 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lil lp.Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, mj¡ 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santi&go de Cuba, Ciego do Avila, 
Manranluo. Pinar del Rio, Gibara. Pnertc-Prínclpe, 
v ta.» .-• " i n i í ! tK* » n 
PIÑON Y lOMF. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C B N P A G O S P O R C A B L B . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A K G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Prancta, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblo» oblóos y grandes de EspaH?, Islas 
Balearos y Canarias. 
c ¿\K HTJI-l Ahí 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HiMNA. 
G I K A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de 
PUERTO RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
ISLAS BALEARES É 
ISLAS CANARIAS. 





21, OBISPO, 31 
( n f i i í IRR-1 .TI 
J . M . B o r j e s y C r 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
S B Q X J Z N A A M B R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a » á cor ta y l a r g a v i » t » 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERACRUZ, 
MEJICOi SAN JUAN DE PUKRTO-RICO, i 'Ol*. 
CE, MAYAOUEZ, LONDRES, PARÍSi BUH-
DEOS LYON, BAYONE, IIAIHBURGO, BRK-
MEO, B E R L I N , VIENA, AMSTfiRDAN. B R U -
S E L A S , ROIÍIA, ÑAPOLES, H I L A N , GENOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
ADEinAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É IMJI.ESAH, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-IJNinOS V CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. 
T 1178 lK«.1Ar 
1 0 8 , - A L G - U I - A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R O X T R A . 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a i t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouso. Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &c, asi como sobre todas las ca-
pitales y pueblos d« 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
On, n7P UiK-1 Au 
H I D A L G O Y COMP. 
26, OBSULPLA. 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta / 
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-YorK 
Philadolphia. New-Orleans, San Pranclsco, Londroo, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, ai1' 
eomo »ol/re todo» iog pueblos de Esijaíla y «uo provn 
J. B i i m i S T P 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NÜM. 43, 
B N T S B O H I S P O O B E ^ » t f I A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839 
de Sierra y Qómess. 
Situada en la calle de Juslit, untre las de BaratilU 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
El vierDes 2 de enero, á las doce, so rematará en 
esta vandma con intervención del Sr. Agente del 
Lloyd Inglés, 81 cajas de fideos pasta fina.—Habana, 
29 de diciembre de J8P0.—Sierra y Gómez. 
15tI2 4-30 
—El viernes 2 de enero se rematarán en esta vén-
dala, á las doce del día, fi00 pieza de olán de algodón 
estampado con 8ít3H51 yardas, eu el estado en que so 
hallen. Habana, 29 de diciembre de 1890,—¿'ierra y 
Gómez. 15113 4-80 
Y 
MERCANTILES. 
P o w e r S p a n i s h - A m e r i c a n L i g h t & 
Co . Conso l ida ted . 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Compañía se canjearán en esta oficina desde el dia 2 
del actual, de doce á tres de la tarde, los títulos pro-
visionales de los Bonos hipotecarios de la omisión de 
$4.000,000, por los Bonos delinitivos. E l dia 2 se can-
jearán 500 Bonos, é igual número durante les dias 
hábiles consecutivos; habiendo acordado asimismo el 
Consejo, que el que no presentase su título para el 
canje en el dia que le corresponda, habrá de esperar, 
para realizarlo, á que se hayan canjeado todos los t í -
tulos. 
Acordó también el Cénselo que se publicase, que sa 
hallan depositados on una Trust Company de la ciu-
dad de Nueva Yod-. $550,000 de los Boucs de la cita-
da emisión, sin qnu estén autorizados por firma algu-
na, hwta tanto se empléen en recoger lo» de' emprés-
tito que procede de la Havana Ga» Light Company, 
según lo conve'iido en la escritura de unión.—Haba-
na, 19 de enero de 1891.—El Secretario del Consejo 
de AdministracióD. Tiburcio Ud^añectn. 
c i m ' 4 
T N T E S Y DES-» 
ñ P U E S cío los días 
O de Sansóu un pelo 
j l abnndanto ha sido 
símbolo de íuerza 
en el hombre y ; her-
mosura en la mujer. 
Como medio para pre-
servar esto adorno de la 
persona, — debtr que 
todos consideran da 
¿rran importancia, — 
D e l D R . A Y E R 
No tiene rival. SI por dc-ígracia V. ha 
descuidado su cubillo y dejado que perdiese 
BU lustre y color, ó si el ticL':po lo ha 
salpicado de caiuis, use el 
Vigor del Cabello del Dr. Aysr, 
Para devolverlo su vitalidad y apanoncifl 
juvenil. Esta preparación admirable des-
truye la caspa, cura las enfermedades de 
la cabeza, fortalece el pelo débil, promueve 
un crecimiento exhuberantc é impide 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelcnto 
preparación para el ¡>elo, haclént: ,lo flexi-
ble, suave y sedoso. Como urtículo do 
tocador no hay nada mas esenciuí ó agra-
dable. El 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Está elegantemente perfumado, nó tl'mc 
color y no manchará el paBuelo ma¿ blanco 
de bolsillo; sus efecto», como hernu seiidot 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el artículo mejor y mas económico para 
el pelo. 
TREPABADO POP. EL 
O r . J . C . A Y E R & C O . , L o w e ! l , M a s s . , E . ü . A . 
De venta on todas la» Drogueriai y Botica». 
JÍOSft SAKKA, Agento General, Habana 
EMPKK8A UNIDA 
DE CAKDKNAS Y JUCARO 
Habiendo solíotado D »José Gómez <lunlic;.do por 
exlr*vlo de lo» certifiondos n. 2 2 > 5 p o r una acción 
n. 7,117, excedido en 24 do octubr . de 18*8 y n. 
24,173, por do. cu pones n i 823 de $2) 0 y n. 4 140 de 
$60. expedido eu 19 de octubre de 18 9; ha rtispue-to 
el Sr. Presidente qus s i publique en quim-e núme o» 
del '-Diario de la Marina;" en el c imepto d« que 
tr inscurrido» trt-s dían dsl f\ time anundo sin que «o 
luibiese presentado oposíu'ó i , so oxi'e irán loa «Jupli-
oaflos BolicitndoH, quedondo amili»<1o« squell"» doeu-
ni Mitos. H..ba"a. IK d« diciembre de 1*90.—El Sucro-
tario, Gui lermo Fernández de Castro: 
165lft 1 ^ l 
Disolución de Sociedad y BUCTO 
establecimiento de ¡f?nal giro. 
Por mutuo convenio ha quedado disu'-Ua la fl'fiGdad 
de Ahal«m y A^ani, que tenía sn estaMecimicnto-al-
maréu de efectos de Asía, aberto en a cnl1" de la Rei-
na 47 y con igua1 fj;iro se eutubloi-e on el mimno local 
qm lia desocupado la uxtiiijíuida dicha so iiedad. Lok 
Sant;, quien espera ser honrado con la misma conlUn-
dispensada á loe que huí cesado. Lo que so anun-
cia para coTioolmient.n del público on general: 




D E L E G A C I O N EN LA ISLA D E CUBA. 
Venciendo en 19 de enero próximo el cupón n. 18 
dolos Billelea Hipotecarios de w a Ts'a, emisión d» 
1886, so procederá B1 pago de desde el ex presada 
DÍA- . , J 1 
El pago, tanto do los cupones voucidoe, como no Jos 
billetes umortízados eu c) 18? sortoo y anteriores, se 
efecuarl presentando los interesados sus valoren a-
compafiados de doble f ictura talonaria, que BO facili-
tará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán: de 8 á 10 de la ma-
ñana desde el 2 f l 19 de enero, y trascurrido e t̂e pla-
zo, á las miimas horas do los lunes y marte.i de cada 
semana excepción hecha «¡iempre de los sábados y 
días do salida de vupor correo paru la Península. 
Habsua, diciembre 31 de 1890.—Los Delegados, J í . 
Calvo v C*, Oficios 28. C 1986 10 31 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y FUJaclara. 
SECKKTAaf A. 
Por orden del Hr. PreMdonte s« convoca i los ceño-
res accionífctas á .lauta goueral urdlnavia, qu« tendrá 
efecto á lus dnoo del uía 15 de enero próximo i n la 
casa calle d«l AgimcLiití námero VtR ouftlqu ora quft 
sea f \ námero <•» los concurrentos. En dicha Janta se-
dará cuenta do los traba.] -s del afi"; te procederá á la 
e'ecri'S» d». un Vocal propietario de 1» Junfa (nreoúva 
y de cuatro Vociles supieatee, y te ¡-'«tan» do 'OH (lo-
más asuntos á qne se refieren los ulímcros 2, 4 y 6 del 
artículo 84 de los Estatutos. 
Habana, Iñ de diciembre de 18íl().—El Secretario. 
Antonio S. de Bustamanic. 
C lí»83 
C o m p a ñ í a E a p a ñ o l » de A l u m b r a d o 
do G-a» de M a t a c z a » . 
AVISO AL PUBLICO. 
La Junta Dhuctíva de osla Compañía, en Msióa 
celebrada en el día de ayer, ha tomadi- loo fiiifuiomoe 
acuerdos: 
Estalib-^er una plmita elóatrica de luz incandpscen-
te, sistema WeBtingb"U»e Klectrlc Company. habiendo 
solicitado permibo del Gobierno, Bcgnn o pTe»OrÍ|>M| 
y podido lo» aparatos A los Estad-mUnido: , l"fl cualea 
estarAu en Matanzas á im-diados del mes dn En. ro. 
La Compatí 1 a'onderá con toda solicitud á los pedi-
dos de luz hicamleect' te que ío le hagan, la» que, 
desde hoy, pnounu dirigirse á las ofieinaa de la Com-
paíiía en Matanzas. El precio (lo cfl.d»luz oerá de die* 
reales* fuertes oro al me», alumbrando hasta lat doce 
de la noche, y la inetalación ni Interior de las cafcae, 
será por cuenUi do la Compañía. 
Otro acuerdo: Todo consumidor de gas, mi 1 lo i;ea 
ÍL'ualmeu.e del a'umbrudo do la Compadí ' K áe-ricu, 
Th.'mson & I I . uston. que áotbauD(-n e fun.n.na en 
Matanzas, pagará tres ^«.^-.8 010 mensualeH por alnul-
tar del metro, siempre que BU coutmmo d« /jas no l le-
gase á esa suma. 
Loque se hace páhli-o para conocimiento ()« loe 
Heñores conRumidores do Matanzas, como tambié i 'le 
los señores Hocioiiistas dé cata Empresa —Hí bi.nu. 18 
de diciembre de 1890.—El Director General. G. W. 
Hgall. 16032 15-19 r>bre 
Ferrocarril de Marianao. 
AVISO. 
Caducando eu ;51 del presente los billetes de libr© 
tránsito expedidos por eaia Empresa, se laplio» «JOB 
séflores tenedores se sirvan oaiijoarloB por loa da 1*9» 
en la iidminintr cóu do entu Compañía, de ' I J fi l <lo 
la tardo; quedando nulo y sin ningún valor los de 1WU 
dude el día 19 del entrante mes , , • » 
Lo que se anuncia pam conocimiento de los mtere-
^Habaua, dniembre 20 de ISflO.—El AdministradoT, 
John A. Mo Lean O 1946 10-J:J 
T A OFICINA D E L A -SOOI&DAD COOPE-
Liraüva. de conmmo eu liquidación" aa na traslada-
do á la caile de Obrapía n. 14, bajos. Habana, ouero 
2 de 1891. s-1 . 
CIRCULO M1LÍTAK. 
SECRETARIA. 
El domingo 11 del mea próximo venidero, á la uua 
de su tardo, «e reunirí la Junta general, con objeto 
do hacer la entrega de Directiva con arreglo a lo 
prescrito eu ol líi-giamciito de esto Círculo. 
Lo quo de ordon del Excoio Sr. Prasidente se ha-
ce piiblioo para conocimiento do los señores sooiou, á 
quieeís se recomienda la puntual aMsteuciu, debiendo 
advertir (¡uo con sujeción al citado Reglamento, sola-
mente pueden tomar pan.c en /a votación los señores 
SOC'OK de número que lleven tres m ŝea perteneciendo 
á la Sociedad. » ' '—.' „ . 
llal)un;i, ^6 de diciembre de 1890.—El Secretario, 
José ToUz'ino. C 1973 la-27 1^-28 
AVTSTAL PUBLICO 
La Comisión Liquidadora do la .Suciedad Coopera-
tiva do Consumo, ha acordado realizar todas las exis-
tencias de dicho establecimiento con el 25 por ciento 
de descuento durante el presente mes de diciembre, 
eu cuyo último so cerrará definitivanierte el mismo. 
También ee realiza un carro de bastante uso los 
mostradores, armatoBtes y demás enseres. 
Necesitando la Sociedad un local para deposilar lo 
quo no se hubiere realizado, se avisa también H1 públi-
co, Miplícundo á las personas que deseen alquiladle, se 
sirvan pasar al mismo establecimlenlo, Galiauo 84, 
para tratar del alquiler—Habana, diciembre 25 do 
1890. 152?í» 6 25 
TJ^XPRESO D E GUTIERREZ Dl í LEOK, Araar-
XlJgura ei'quinn á Olloioa. RemiBlonr,;, ;li' l'.nho" y on-
oargoa para toda la Isla, la Península y el exUanjero, 
por lus vías más rápidas y períuras; hace entrada» y 
despachos de meroanoíaa, etc., en Aduanas y mueilea. 
15231 7-94 
(ilITlERHüZ \ m U l 
S E H A N T R A S L A D A D O 
á l a c a l l e da lo s Of ic ios n. 1 0 , « e q u i -
n a á O b r a p í a . 
14929 1R-17D 
Se suscribe en Neptnno 8. 
Nueva serle do la 
Biioteca íí!iif8]Tul \ \ m k 
reformada notablemente y repartida por tumos 
encuadernados con lujo y solidez 
UILÜSTRAGM AETISTIGi 
Periódico semanal de literatura, orter y He-11 SALON m M m u . 
periódico quincenal índicpensíb'e parj Ja on. 
conteniendo figurines iluminados dt t* I >di 
de París. 
Todo por CUATRO reales senuauaifeu 
Be •Ti»«'ibeen l í E P T Í J ^ O 8. 
í í A B A N A . 
.UJEYKH 1 n o n i : i H o i . 
1:1 nnoiio i n m . 
ImpoBlblo, por la falta üol eaflclonto e»-
pado y aun dol reposo ImproBolndlblp pa-
ra escribirla, inútil adomAs, serla lo menu-
da relación 6 crónica do los SUCOBOB ocu-
rridos on nuestra patria, durante el afio 
que ha concluido. Hon dornaalado recien-
tes para que haya recaldo ya sobre ellos la 
injuria del olvido; ha dejado adeinAs tan 
tristes recuerdos la triplo invasión do eme 
les enfermedades que han hecho extragos 
en el territorio de la Península, que ol con-
memorarla, resulta casi Innecesario, aun 
cuando constituya la nota mAs saliente, si 
asi podemos expresarnos, de un afio, A ese 
respecto, fatídico, para nuestros hermanos 
de allende los mares. 
Una traidora dolencia que, preaontílndo-
ee eon caracteres relatlvamonto benignos, 
y constituyendo una de esas senclllus afeo-
oioues catarrales (pie solemos mirar con In-
diferencia, truécase on terrlblo y mortal, BO 
desarrolla on toda Europa 6 Invado pronto 
á nuestra España, haciendo vlcllmaB sin 
cuento en campea y cludadoB. L a ffrippe, 
i n j l u t m a 6 HCngue, quo con estos y otroa 
nombres se la conoce, logado de 1881), es-
cribo luctuosa página en el libro dol lioiu-
po, al comenzar 1800. 
Enfermo do eso mal nuoBtro Uoy, oom-
plíoase en su tierno cuerpo con otean do-
lenoias quo ponon -MI imuliuMiln MU 
vida preciosa, y con olla amenazan com 
prometer loa dooLinosdo la patria <iiio atra 
viesa anhelante un período de minoría, co-
mo todoa difícil. Plugo i\ la Divina Provl 
dónela, y gracias íorvlontofl le s o i u i dada», 
salvar al heredero augusto de la corona do 
Alfonso X I I , conuervándole al amor de la 
carlfiora madre, que con tanto acierto do-
flom>)ofia la Kogencla del Reino. 
No mucho dospuúo de cesar aípiella cala-
midad, aparece en un rincón de Vulonoiii, 
y adquiere, on un principio, vastas propor 
clones quo hacen temer su dusarrollo, 
aquella otra epidemia, enpanto y terror tic 
cuantos pueblos visita en sus periódicas 
excursiones; el oólora morbo asiático, cuyo 
secreto no consigue arrancar la ciencia 
módica. Afortunadamente, no marca hue-
,Ua profunda en oí país, A su paso destruc-
tor; y respira el Animo V\XB tratujullo, cuan-
do se hace posible declarar ya limpian sus 
procedencias. 
Para que nada falte á esto cuadro, toma 
caraotorofl epidémicos la viruela combatida 
tan Incesantemente por medio do la pro-
pagación de la vacuna, pero siempre ho-
rrible azote del quo la humanidad no se li-
bra en absoluto; aunque pueda precaver en 
parto sus efectos. 
Las óltimas noticias agregan á tanta de-
solación, h . j trintozan do un Invierno rigo-
roso quo so presenta en todo el territorio 
peninsular, llevando sus estragos hasta 
aquellas reglónos quo casi desconocían la 
oaida do la nievo. 
Cúmplenos lamentar tanta y tanta des 
gracia, y rendir el tributo do nuestra gratl 
tud á Dios, quo nos ha libertado de aque 
Has de quo tan próximamente nos vlmon 
amagados, por c-onoocueucia de la rapidez 
catableclda en nuestras comunleaclonen 
marítimas. 
Soparemos la vista do tamaña doBulaolón 
para fijarla en los sucesos del ordon politl-
«o, ya que no nos sea posible recrearla, en 
el espacio del ano quo ha terminado, en 
ningún acontecimiento de osos que hacen 
levantar ol corazón, arrastrado por la con-
templación de lofl hermoaou ideales que 
pugnan siempre con las mlsorlaB ó las dcll 
ciencias de la realidad. 
Por primera voz, desdo quo existo el ré-
gimen constitocioaal en España, las Cortee 
del liolno cumplen oí periodo de tiempo do 
duración quo las leyes fundamentalofl les 
han señalado como máximum; y esto suco 
de, cuando funciona una Regencia, Instltu 
clón á la quo solía vonlr unida la Idea do 
turbulenoias y trastornos. 
Reunidas al inaugurarse esa Regencia, 
on los primeros mases do 188(), han Ido con-
vocándose suoeslvamonto las correspon-
dientes logiolaturaa, Huiipondiniulo;ie on ju-
lio último, la postrera, no ya tan solo por 
efecto do la órlala ininlaterial, sino por con 
secnoocia do la necesidad de la tradicional 
clausura del Parlamento (pie permito á la 
Familia Real alejarse, por brove tiempo, 
do la Coi to. i>o manora que, aun abiorlas 
hoy de nuevo, si no hubiese ocurrido el he-
cho de la órlela y cambio de ministerio, cor 
to número do días de vida legal les queda 
ría. No so puede negar quo esa circuns-
tancia dttue rojlstrarse como Importante. 
Convocó dichas Cortea el Ministerio pre-
sidido por ol Ilustre Jefe del partido libo 
ral dinástico, D. Práxedes Mateo Htigaa 
ta, á quien se habla condado el poder, 
por la representación de la Corona, des 
de los momentos mismos on quo falleció 
el duodécimo de los Alfonsos. Inalterable 
le fué dlsponaado coa contlauzii, do-ulo IOÍ\ 
últimos días de noviembre do 188.r) hasta el 
5 de Julio do ISÍK), en que S. M. la livlna 
Regente llamó á sus consejos al no menos 
Ilustre Jefo del partido conservador, don 
Antonio Cánovas del Castillo, á virtud de 
a dlmlalón presentada por su íloblornores-
ponBablo. 
No oorrospondo á la historia del año do 
JrilK), la narración do los Bcrvlclos presta-
dos á la causa do las instituciones funda-
mentales por la lealtad del 8r. Hagasta, ni 
a do loa aooldentes y vicisitudes de la vida 
parlamentarla do laa primeras Cortes de la 
Itogoncla do Doña María Cristina. Puedo 
decirse quo ni osaa Cortes, ni ese Ooblorno, 
hicieron otra cosa, en ose año quo comple-
tar su obra do reforma do la legislación 
política, civil y procoaal, on los términos 
quo el partido liberal había prometido al 
país. 
Coa sólo mencionar tros do las leyes quo 
eso Parlamento votó y sancionó S. M., bas-
tará para comprender toda la trasoondon-
ola do la labor á quo so consagró. E l Códi-
go Civil. E l dorado. E l Sufragio Univer-
sal. 
La experiencia, que ea la piedra de toque 
do laa Instituciones humanas, determinará 
lo quo on cada una do ollas hay de acepta-
ble, ó Inaceptable, de perfecto y do Imper-
fecto. Ella decidirá el el nuevo derecho ha 
do subsistir ó debe ser modltlcado. Ella 
resolverá la reñida contienda entre los par-
tidarios do las diversas doctrinas quo, en 
la dleouilón de dichas leyes, se sustontarón. 
Do todas maneras, la obra de las Cortes 
de IHHO iiiibla Lormlmido; el partido liberal 
habliicumplldo la miaiou do quo no oncar-
gó, ante el féretro de D. Alfonso XII; ol 
planteamiento do la cuestión de oondanza 
«o Imponl»; y IKJ ha de nogarso al Sr. Sa-
gaela qun faollUó |a ron auclóii | ] Poder 
moderador, proimuLuidu 1,1 dimuilou y la 
do aus compañeros do (lablnete, en la na-
zón qi .timó ..portuna. Que usa rosolu 
clón fué eorreotamonto oonslltuclonal, no 
cabo dudarlo. Así lo ha reoouncldo ol mis-
mo Jefe dol Ministerio dlmltento, en re-
olentos discursos pronunciados on provín-
olas. 
Kn oforLo, lafldivlnioium milro h n olrmmi 
Km quo compoulnu ol partido liborai «o ha-
blan marcado de manera tan ostensible, que 
elogo luibione nido ol quo no l . u advir l ioru . 
L a ooQstltudón do un gabinete Intermedio 
E l año do 1890 concluye para nosotros, 
dejándonos en la ospectativa dol resultado 
do una Información y gestión quo, por lla-
mamiento dol Gobierno de S. M., practican 
en estos momontos, loa comisionados ó de-
logados do las corporaciones oconómlcas del 
país, y do los estudios y acuerdo de ese 
mismo Gobierno, respecto do los nuevos 
aranceles, de la subsistencia ó modificación 
do la ley do relaciones comerciales con la 
Península, y de la celebración de conciertos 
ó tratadoa con loa Estados-Unidos, en re-
lación todo ello con nuestro modo de ser 
económico y con las necesidades dol presu-
puesto do Ingresos y gastos de la Isla de 
Cuba. 
Elecciones. 
En la Gaceta Oficial correspendlento al 
diado ayer, miércoles, se publica por la Se-
cretaría del Gobierno General de esta Isla, 
ol slgulonto telegrama del Sr. Ministro de 
Ultramar: 
"Madrid, .'JO de diciembre do 1890.—La 
Gaceta de hoy publica el Real Decreto:— 
Artículo 1'* Se declaran dlsueltos el Con 
greso de los Diputados y la parte electiva 
del Senado.—Artículo 2o Las Córtes so reu-
rld el día 2 de marzo próxl 
• 3" Las elecciones de Diputa 
.rán on todas las provincias 
lía el día l" de febrero y las 
i, el día 15 del mismo.—4° 
iodos do la Gobernación y de 
nirán on Madr 
mo.—Artículo 
dos so verifica 
de la Monarqt 
do Senadores 
Por los Mlnlst 
Ultramar, se 
slclones convo 
En la entrante semana darán principio 
las obras do pintura y decorado, y todo ha-
ce creer que la idea do la Sección de Re-
creo y Adorno, de ofrecer un gran bailo el 
día 23 del corriente enero, sea un heeho. 
Por último, el número de socios que cuen-
ta en el día el Casino Español, se eleva á 
2,020, número mayor que el que poseía en 
Igual día del año anterior. 
FOLLETIN. 1 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
NOVKL.\ KSCKITA KN rilANClíS 
l-nll 
F O R T U N É D E B O I S G O B E Y . 
Kntii novolu un luilhi ele vpnU ni U lil>rnru 
iiacuniiil y •staldffS d i 1» Bñi VimU ilo Villa, 
ObUpo nV ÜU. 
Era uno do loa máa Iierinoaoa días pri-
maveralea. Loa árboles ostentaban ya mie-
vas y verdes hojaa, y tal mujoron ludan 
tnijoa chmnv, l ' i i r i i i i io veatla do /ala par;; 
fesiojar la vuelta dol sol (pie madura laa 
froaaa y alegra los corazones. Dol invlor 
no, del enpanloao luvlonui donquol año aó 
lo queduban ti ÍÍIIOM momorlaíi. \>m mata 
ños do las Tullerlna se adornaban con sus 
blancos pemichoa; hia palomaa Jorcaron a 
rrullaban en laa allaa ramas, y do los nidos 
Baila un rumor do cháchara Infantil que re-
gocijaba loa cunuamon. 
laia umimna, ou mima, á propí» ilto para 
casarse. 
lunla-
Y por todas pf fie hada un ooiiaarno 
riu ilo IIOIVÍI do a/.iihar. 
ad ee una iKloula oucantaduri», 
don 
con 
U cúmplase por S. E . do su er-
ica en la Gaceta para general 
;0 de diciembre de 1890. 
itarlo del Gobierno General. 
Tedro Fernández Miró. 
Dolonm perdida. 
En los momentos de entrar en prensa el 
proeonte número dol DIAUIO, recibimos la 
noticia dol fallecimiento dol venerable doc-
tor D. Nicolás J . Gutiérrez, gloria do la 
medicina on Cuba y honra de la ciencia es-
pañola. Vencido por el poso de los años 
y afectado por una reciente desgracia de 
familia, ha sucumbido el Ilustre médico, 
(pie fué respetado y enaltecido durante cin-
cuenta afios, por los (pie se dedicaban entre 
nosotron á la noble nrofesión de la Medid-
de Jefe Superior de Adralniatraolón y con 
el Uoctorado de cala Universidad. Era el 
Dr. Gutiérrez Prealdonto de la Real Acade-
mia de Cionclao Módicas, Físicas y Natu-
rales de la Habana é Individuo prominen-
te de la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País. 
Su pordlda, no por esperada menos dolo-
rosa, será grandemente sentida on esta Isla 
y fuera do ella, y puede asegurarse que 
os unto un día de luto para la Medicina. 
lieclban su familia y comprofesores el 
más sentido pésame. 
Descanso on paz. 
Dr. 1). Nicolás J . ( iutló-
á las cuatro do la tardo 
•MlDdo d coriojo do la 
I m pílenlo de azi 
E l 8r. Vlee Presidente de 
condados acaba de recibir 
término Indofi-
So/ún nos partldp 
Mont Kos y C*, oí vap 
•en. 
os Sros. Krldat. 
on la 
K I No podemos on estos momontos trazar la 
ó puramente electoral, ni resolvía dificultad biograna del digno y renombrado módico 
Alguna do la sltuadón, ni podía sor acense- I que había sido honrado por el Gobierno Sn-
Jada á las altas liistltuclonos. Interesadas 
en contar con un Gobierno fuerte y establo. 
Kl llamamio;;!.. :i! p.uf.do . mi •. .1 ¡.o 
n ía Indicado por la circunstancia do sor el 
único quo, á rnás dol liberal dinástico, es-
taba organizado y constituido para ejercer 
ol podor, nln pollgro a l /u t io en la transición. 
E N partido había, a d o m á s , dado'prondas 
eolomnes do su respeto á la nueva loglsla-
d ó n , modlai i lo piomormn (tan lia sabido 
cumplir on la práctica, como no putdl *> 
cuitarse á (pilen haya seguido a t o n U i u o n í o 
la i)iopaiac.lóii y rtÉttMMMü A l lM l l l M l l 
nea provinciales. 
Kn ollas ha fundonado ol nuevo mocanls-
mo, sin violencias ni trastornos, según se 
habla augurado por los ponlmlntas; sin quo 
haya habido otra oosa en el ejercicio do la 
misión por la ley confiada á una junta, nía 
tltoclón novi Mma, cuyos caracteres no es-
t án bien ddlnidos, quo las naturales dlfi-
cailtadoa con (pío tropieza siempre el plan 
toamlenlo do organismos quo no surgen de 
la realidad histórica, ni siquiera de un con-
cepto científico claro y concreto, sino que 
non á HMiniM ,|o .<nii.iv o i - laii!.oo« pura la 
roall/.adón do nobloa poiKiamlonloa, enca-
minados, en esto caso, á asegurar la since-
ridad del voto electoral. Amigos y adver-
sarlos reconocen que en la última emisión 
del sufragio, no hay motivos do acusación 
para el Gobierno, dándose el hecho Insólito 
do la dorrota on la capital do la monarquía, 
do eso mismo Gobierno, á pesar do haberla 
provisto y anunciado ol Inteligente y pers-
picaz Ministro encargado dlroctamonte de 
la ejecución do la nueva ley, on la primera 
ooaalón on quo con sujeción á ella, votaba 
el cuerpo electoral; atrayéndose acaso eso 
Ministro laa Iras do algunos do sus correli-
gionarios, por no haber preparado mejor los 
tornillos do la mftqulna, oegún ae dlco, on 
jorga de badldonm, por haber respetado, 
para decirlo claramente, la voluntad do ese 
cuerpo electoral. 
N'o por ello lia dejado ol partido coiuior 
vador do alcanzar nu primera victoria, en 
todo el ámbito do la Península, pudiéndose 
asi anticipar la seguridad do (pie llevará 
compacta mayoría al próximo Congreso de 
los Diputados, asi como á la parto electiva 
del Sonado. 
Mlentraa (pie en ol ( ontro do la nadón so 
han desarrollado los acontecimientot quo 
no hicimos más quo apuntar, en las ante-
riores líneas, aquí en esta querida Isla do 
Cuba, parte Integrante de esa misma na-
ción, do nuortlra amada pul na, alojadua lo! 
movlinlenti) po l í t ico qua allí roprosenta la 
aHpínunOn do las diversas parolalldades al 
poder, y libros también do las proocnprnclo-
nosqueen Europa dominaron, durante ol 
ano, con motivo do huí cpldomina do quo, al 
comon/.ar, liomoa hablado, puede decirse 
(pío fuó mientra cav i lac ión conntanto la gra-
vedad de una nll nación oconómlca difícil, 
que v ino & exacerbar la promulgación en 
I d Estados-Unidos de una reforma arance-
lar la (pío afectaba poderosamoute á dos de 
nuestroa principales productoa, que encon 
traban on aquella nadón vasto mercado. 
Cámara de Comercio. 
Por la iecretaría de esta corporación ee 
nos comunica quo nuestro distinguido ami-
go el Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera, en 
Presidente interino, acompañado del Sub-
secretario accidental de la misma, D. Car-
los Fomlnaya, y de una Comisión del gre-
mio do Almacenistas de Víveres al por ma-
yor, formada por los Sres. D. Ramón Muñlz 
(Síndico), D. Antonio Qoesada, D. Andrés 
Egullior, D. Manuel Jauma y D. Francisco 
Líbano, se presentaron ayer al Excmo. se 
fior Director General de Hacienda, haclén 
dolo presente la pretensión do los seño 
res Inspectores del Subsidio industrial, de 
considerar como especuladores de azúcar, y 
sujetos, por lo tanto, al pago de la cuota se 
halada en la tarifa, á los Almacenistas de 
Víveres, que reciben de sus marchantes del 
campo el referido artículo en pago de los 
efectos que lea remiten, y que, como os na-
tural, se hallan después en la necesidad de 
vender. 
L a protensión de loa Sres. Inspectores, 
parece que no está justificada, pues se trata 
de un artículo quo corresponde al ramo de 
víveres, y por lo tanto, os do esperar que 
prospere la Instancia que debo dirigirse por 
la Cámara, de acuerdo con la primera Au-
toridad de Hacienda, y por indicación de 
esta, pidiendo que, en caso necesario, se 
modifique el epígrafe respectivo do la Ta-
rifa, autorizándoso á los referidos almaco-
nistas para efectuar esta clase de negocia-
ciones. 
£1 Sr. Cabezas, después de atender á la 
Comisión con su acostumbrada cortesía, le 
prometió suspender todo procedimiento, 
hasta tanto quo la Cámara exponga en la 
forma conveniente las razones que abonan 
ol derecho de los recurrentes, para poder 
proceder con acierto, en la resolución quo 
se dicte. 
E l Sr. Presidente de la Cámara solicitó 
asimismo del Sr. Director General de Ha-
cienda, que la Junta de Aranceles celebre 
las sesiones reglamentarlas con toda exac-
titud, y quo mientras se hallen los asuntos 
do que debe ocuparse, en tan lamentable 
atraso, disponga que se efectúe una eeeión 
semaoa!; llamándole la atención hacia los 
perjuicios quo so ocasiona al comercio im-
portador con tales demoras. E l Sr. Cabezas, 
reconociendo la verdad de las Indicaciones 
que se,,10 exponían, prometió ocuparse de 
este asunto con la preferencia que reclama. 
producto, sin encargar esa operación á em-
pleados del establecimiento. 
En vista de no existir escuela municipal 
en loa barrios de San Lázaro y Pueblo Nue-
vo, se acordó traspasar á favor de la seño-
rita Joaquina Casas la gratificación de dos 
onzas con quo estaba subvencionada la pro 
fesora Da María T. Arteaga, quo falleció el 
18 do septiembre último dirigiendo ol cole-
gio titulado ol "Sagrado Corazón de María," 
donde la sustituye la expresada señorita. 
Se acordó recordar el pronto despacho 
dol expediente relativo al presupuesto de la 
Introducción de adoquines y del adoquinado 
de las calles, así como el mandado formar 
con los antecedentea que permitan apreciar 
cuál es ol catado actual do relaciones entre 
la Corporación y Mr. Taylor, contratista 
que fué de este servicio en otra época. 
Junta de la Deuda Tública de la Isla 
de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Los Mfiores cajos aombros á con tina ación sa iu 
serian se servirán concurrir á osta oficina en ios días 
hábiles, de tres á cinco de la Urde, d muí 
tán ó no conformes en que se capitalicen los intereses 
qne tengan vencides los créditos reconocidos i su ítr-
vor, lo cual se consignará por diligencia, que Armarán 
en sus respectivos expedientes, con arreglo á lo dis-
puesto en la R. O. numero 1631 de 16 de septiembre 
de 1890. 
ANUALIDADES. 
96 D. Iguolo Payia $ 
70 D. Nicolás Faloón. Habilitado de la 
Aduana de Alatansas 
86 D. Juan BautisU Iliriat 
101 D. Henito Tarrienxa, apoderado de 
Da Bel«5n Martfaez 
121H D. .Juan Sordo, del comercio de Pi-
idnana de la llábana. 
BKOAUD ACIÓN. 
Posos. C U . 
E n 3 l de diciembre de 1800 . 40,012 67 
OOMPARAÜTÓN. 
Del 1° al 31 de diciembre de 
1880 573,(300 07 
Del Io al 31 de diciembre de 
1800 882,570 16 
De más en 1800.... 308,830 08 
gobierno de S. M. dípcutió con amplitud 
laa bases propuestas por d Cenaejo de Es-
tado, y acordó uuo loa mlrdstroade Fomen-
to y Gobornaclén viof i d modo de poner-
las en préctlca. E l Bv itido del expediente 
ea do ampliar ol téi n ino durante d cual 
podrán hacerse las cilciiiadones al airo li-
bre, y presentar á las Cortes un proyecto 
de ley que responda fi la necesidad de dar 
pronto laa debidas lid' 'unlzaclones. 
Los citados minlst'os llevarán á otro 
Consejo los decretos precieos para que se 
reallco ol citado aplazamiento. 
Ku l;i ( 
duiniiH di 
p i r a dltti 
fiop: en tu 
res y 11 uu 
la iíe niir 
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oriz r Zamora 
ó y Hermano 
nio Riraa 
16 Aloy 
erren, por los Sres. 
'm, babiíítade dé la 
6(8 A?untamiento de Puerto Príncipe.. . 
6S2 D. Gabriel Mora 




826 D. Balbino Rauu 
1112 D. Jacinto Dlat 
1187 D? Gabriela Román 
1256 I). (.¿uirlno Rodrígn< 
12*8 I) . ( ayetano Moralc 
1371 D. Joeé Piquá CasU 
alias, por D. Luis 
•nández, por D? Sn-
s Herrera 
( Vdulas piM-soiialos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador general de 
esta Isla, conformándose con lo propuesto 
por la Dirección general de Hacienda, á 
moción de la Administración Central de 
Rentas Estancadas y Loterías, ha tenido 
por conveniente prorrogar hasta el día 31 
de enero corriente, el uso de las Cédalas 
personales de 1800, sin perjuicio de que 
desde primero do Febrero siguiente, empie-
cen á renovarte las de 1801, que se están 
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C R O N I C A G E N E R A L . 
Ha sido desestimada por ol Goblorno 
Civil la instancia de la maestra Doña Puri-
ficación Serrano, en que pedía abono do 
sueldo por excedencia. 
—Se ha dispuesto que la señora Doña 
Cecilia Carrasco, forme parte del Tribunal 
que ha de examinar á Doña Encarnación 
Muñoz. 
—Deblondo proveerse por coucarso la 
ayudantía de la dirección de la escuela de 
entrada para niños do la Esperanza, dota-
da con el haber anual do 300 pesos para 
personal, se convocan aspirantes á la mis-
ma para que en el plazo do treinta días, 
que empezarán á contarso desde la primera 
publicación de este anuncio en el Bolet ín 
Oficial de la provincia respectiva, presen-
ten sus Instancias documentadas en la Se-
cretaría de la Junta Provincial de Instruc-
ción pública de Santa Clara. 
—Se han remitido al Rectorado los ex-
pedientes del concurso de la escuela de 
Santa Cruz de Jíbacoa. 
oficiales, á las sdsVriamañana^el ^ b a " 
do 27 de diciembre, el mayordomo del In-
genio Laguna , on Palos, dló conocimiento 
al celador do Gnamacaro, de que en la línea 
del Ingenio Central "Limones", por donde 
transitaba ol moreno Domingo Rivas, veci-
no de la estación de Caobas, tropezó con 
uno de los rails con tan mala suerto, que al 
caer hubo do enterrarse on la Ingle Izquier-
da el cuchillo que portaba en la cintura, de 
cuyas resultas falleció á los pocos Instantes. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto on la mañana de ayer, miér-
coles, el vapor americano Mascotte con pa-
sajeros y la correspondencia de los Estados 
Unidos y Europa. 
—Existiendo en U Maestranza de Arti-
llería de esta plaza las vacantes do un 
maestro do 3" claae. Examinador de Armas, 
y de un maestro de taller de 21? clase, por 
medio do la Gaceta Oficial, BO convocan as-
pirantes á las mismas, y los cuales tendrán 
que sufrir exámenea de oposición anto la 
Junta Facultativa, nombrada por la Supe-
rioridad y cuyo acto oo efectuará á las do-
ce de la mañana del día 20 del mea de fo 
brero próximo entrante. 
— E l «lía 20 te declaró un incendio en el 
campo del ingenio Desquite, do Doña E!o 
na Hernández, situado en el barrio de Gua 
reirás, Término Municipal de Palmillas, 
habiéndose quemado unas de 12,000 arroban 
—En Vitoria ha fallecido una religiosa 
llamada Sor Rafada, hermana del célebre 
general carlista Cabrera. 
—De las últimas estadísticas resulta que 
hay en España U,()92 escuelas. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por la vía de Tampa, alcanzan en sus fo-
chas al día 13. He aquí SUH principales no-
ticias: 
Del 12. 
El Consejo Supremo do Onerra y Marina 
no ha despachado aún la consalta relativa 
á solldtud del Sr. Peral pidiendo la Ucencia 
absoluta. 
— E l 8r. Cervora ha entregado hoy al so-
la aprobación dd Cor 
de Filipinas nivelado. 
Las prloclpalos moc 
ce afectan á loa servlci 
aultando porfoctamsn 
nes do marln 
mo era de jui 
E l señor m 
blén al Const 
constrnedom 
restablecen h 
visitas quo girón on 
ifloaciones que ofro-










i Valls. Lúa drcunatanclas dol 
in dado ocasión al gobierno pa-
r á Sr. M. d ejercicio do la pre-
4 iron también sobro 
lonadoa con el Cento-
lón. 
l sesión celebrada por la co 
misión de reforma de las Ordenanzas de 
aduanas para tratar do una medida Impor-
tante relativa á la circulación do mercan-
cías ofrece Interés. 
Los ponentes, Sres. Navarro Reverter y 
Angolotl, dieron cuenta de su dictamen, 
quo comprendo un proyecto de decreto y 
do reglamento. 
El Sr. Alonso do líoraza manifestó que, 
si bien no era partidario de restricciones 
en eso punto, comprendía que respecto á 
algunas mercancías, y sobro todo on deter-
minadas zonas, no solo ora conveniente 
adoptar algunas medidas, sino que éstas 
revestían carácter de urgencia, y nue apro-
bada, quo no Be Mpera89 á que las nuevas 
Ordenanzas estuviesen verminadas y pues-
tas en vigor. 
El señor Navarro Re verter expuse) (jue d 
ministro de Hacienda habla MtÜnadOflf 
portuno pasar á consulta do la comisión 
el expediento informado ya por hi Jim 
ta do aranceles respecto á aquellas medi-
das. 
Siguió una larga discusión, en la que to-
maron también parto los señores A oren y 
Angolotl, y quedó aprobado con algunas 
modificaciones el proyecto do docrelo y da 
reglamento quo será sometido al señor ml-
Atttro flé Hacienda. 
Las aduanas han enviado ya sus contea-
taciones al Interrogatorio; pero las Cáma-
ras do Comercio han , dido un nuevo pla-
zo para hacerlo. 
Esto retrasará noceHi.riamento la termi-
nación do los trabajo;', por m̂ ia que éutos 
no ao interrumpan, á cuyo efecto d presi-
i M t o r e i 
jor dibujo la pluma, é dd mejor vals ó pie-
za de mftelca, ••uya pn.dü (incojclda 
por un jurado, se publica después en ol pe-
riódico. 
dente, Sr. Bi 
tinuaso fum 
asi quedó ae 
suelto la ene 
con razón, á 





ana, propuso quo cou-
lae tres ponencias, y 








Censo so reunirá en pleno e 
Contoneloso ha fallado ni 
los del afio JSBo Ql 
.U.trít do q U O 
P r 
fiel do esta 
Consejo de 
dol Raneo. 
migo particular el Sr. D. José 
{uo empleado dd Banco Espa-¿ I7S7 
Isla, ha sido nombrado por el 
Gobierno del mismo, jefe de 
íes de la sección de Impuestos' 
rnafiana del martes .10. 
! I i aMim , sp;wml 
Las obras que osta sociedad 
su nuevo local, adelantan de ui 
pasmosa, y la Sección de Uecreo 
acaricia la Idea de ofrecer ana 
inaugural el día 23 de enero p 
Sobro CiiurciiU'iia. 
En el Goblorno General se ha recibido u-
na comunicación del Sr. Cónsul da Espsna 
en Kingston (Jamaica), en que dice que 
desda el día 11 del pasado mes, ha que 
hervir.o M f l r o n i l ó - i i u ilr H urina 
do las A n t i l l a a . 
E S T A C I O N C E N T R A L 
J l 
Informaremos á 
on no lejano día. 
bltaclones en U parte do 
Monte, que desaparecerán 
resultan unos espaciosos sa 
)S del catls-
Por la Alcaldía Municipal se nos remite 
para nn publicación lo siguiente: 
' i 
Barómetro 
fí«Io á OV y »I 
del n u . 
letto pan 
(!.• , . i ordon do Sa Mo 
la í»uorra , dlOeo por t«r -
INDENCU DEL 'DIARIO DK LA MiUHA.' 
Nueva- York, 27 de diciembre. 
M a r r y Chritamaa! 
»cho del éx i to dd prl- UIOIMJU. ' ' 
Pero Santa ('lana, d legendario anciano IjfM 
HoUhúmod» 
M M i 
Ol I _ VelockUd 
SB BU. por 











tochos de oí 
planta baja aei aami 
ción do n v i b l r I» iu.nt 
de billar y loe domli 
grandes «alonea del 
laa fiestas (pie periódicamente celebra el 
Casino Español, á la Biblioteca y á los jue-
gOl do ¡iiodror. y tronlllo. 
Un espacioso salón de entresuelo está 
destinado á la sala de armas, que será Ins-
talada con todo lujo, y con so correspon-
diente ducha del eetllo más moderno. 
Los entresuelos dol frente do la plaza de 
las Ursulinas quedan dedicados para escue-
la ó academia, y por su amplitud, comodi-
dad y ventilación, ocupan lugar tan pre-
yor solicitud. 
El pavimento del zaguán y i 
mera dol patio, que hoy es de 
Miguel, será sustituida por mil 
reclama la suntuosidad del odif 
queno. 
I.i i / c i ic i rica. 
Habiendo sido autorizado por la Superio-
ridad la "Compañía eléctrica de Matan-
dvldable Uliuard de hace tres n 
el Congreso per-
os matices y ca- año da bienes, si el refri 
\ ) ;III1.I:IM( I ' i di i l i l i a i i r t . 
toclón. 
nieve desde las 
;acléu para la venta basta las soatro 
en oí rastro de ganado menor puede 
madero recoger la sangre de las 
• liondu-ien para iiBiifructuar su 
o o o c o c 




constrnlda junio ¡\ u n a pradoni a 
do verde hierba v sombreada por ií 
pudoa. I.o.i n'iion van á Jilear m 
nlslma arena que cubro laa alaiuodaa dd 
.sv/ua/r quo Iu pivcodo, y ios pajarillon ba 
I n r i á beber on ian lazan do Inn fuontoa que 
lo ¡ulorn m L)M matrlmunio i qnn nlll rn 
i dobon ser todas muy dichosos, 
la mafiana ae celebraba uuo y do 
do |ti »ÍO yo, 
no. L 
o a|.;rupatuin bajo lan 1 vodi 
bon 
>, error profundo. Las 
)ru.ui ue moda 
Ion máa brlll 
rativoa. A 
pesar de su 
ronto, no lo niego, pero me queda un I de 
de 
Iglcttla. 
si¡uair. para veri 
J« de taller mlral 
i alian por lo bn|( 
olio do lujo v «'o 
abb 
mejor. En mi famll 








n tonillo uempo. En cuan-
ja ae enamoró de ella, y á 
rte, parece que no dejó 
le entonces so trata sonci-
«̂ ncla también. No creas 
••mbre para aceptar por 
ss que ese viejo me paro 
cbo menos. Pasa por ha-




que vuelven del I 
!mlra! ahí « s t á Frédot. I 
ie buenas rdnclonos con 
• pnjaro <•» i-
no so como so 
ites de ahora, y como vivo 
inló MusserolU al oíd. 
'tuiy se 
do, poco n 
ra un 
I m o . . . . 
, . vleni 
y qoo vl-




MIH iluda ubos, oete d'Estelao, 
so co deja de ser raro, á fo m í a . . . . pero, 
mira, haz d fav. r do cillarto ahora, por-
<\ .<' oo me dojaa mirar, y ahí llega ya la 
—Sí, por cierto; y en un coche maravi-
lloso: caballos, cochero, lacayo», todo viene 
á la t hnca. 
V Magdalena tan hermosa como slom 
pre -dijo muy por lo bajo Guy de Hautru, 
que solo tenía ojos para la señorita de Man 
Magdalena estaba realmente encantado 
a por algunos rasgos parí-
no tiono aspecto do ser mu 
ns al marido pi 
rece dd todo mal tn 
sumo empaque do ol 
con éN y a m su madre? 
No, ri' la Marquesado I'nygi'ra 
ma del Conde, (juo ha hecho el 
venir Hcompañando á opto norl( 
rlentoK. 
l'nci- ni Marquesa represonti 
á IMÜ caí . ; Aillo-




ir seguro (lúe 
ala, • - i i ian inijoa aproimidOI á la dn mo v«o en eae caso. ma bumbt ampauada. Algunas tar- < subir la escallua cantóse 1 Inllel y á tu rival. nu Imblérarooi y 
cual quiere decir que loa mieleros tendrán 
que esperar hasta el mes de abril para po-
der gozar de la franquicia de laa mieles, y 
esto naturalmente retardará el movimiento 
y embarque de esos caldos en las Antillas. 
Todavía no ha determinado el Departa-
mento de Hacienda sí deben aplicarse á los 
azúcares las restricciones que impone el 
nuevo arancel á las importaciones de arti 
culos de manufactura extranjera, aunque 
personas de opinión autorizada opinan que 
los azúcares están comprendidos en el ar-
tículo 6? del nuevo arancel que diee: "Des-
de el primero de marzo de 1891 en adelante 
todos los artículos elaborados en el extran-
jero, que vienen generalmente con marcas, 
rótulos ó etiquetas y todos los bultos que 
contengan dichos artículos ú otros importa-
dos, deberán llevar respectivamente las 
marcas, rótulos ó etiquetas en inglés y en 
palabras legibles, de modo que se indique 
el país de su origen y á menos que no ven-
gan marcados, rotulados ó con las etique-
tas en la forma que se indica no se pei'ini-
tirá su entrada en las aduanas " 
Esta es una de las muchas disposiciones 
autoeráticas y arbitrarias que contiene el 
arancel Me Kinley, el cual ya no se limita á 
dictar medidas administrativas y económi-
cas, sino que además impono el uso de la 
lengua inglesa & las naciones extranjeras." 
K . LENDAS. 
AÑO NUEVO.—"Año nuevo, vida nueva", 
—dice un antiguo refrán; —poro ¿es que 
existe algo nuevo—en el mundo sublunar? — 
Los afectos, los dolores,-la ventura, la amis-
tad,—el cielo que nos cobija,—la alegría y 
el pesar,—todo es viejo, y no es posible— 
que se le mire cambiar,—La hoja del Al-
manaque—nombres y números da—cada 
día diferentes;—pero vuelven á empezar,— 
apenas rompe la última—la humana curio-
sidad.—Es diciembre 31—á enero 1? igual: 
—el día cambia de nombre;—no cam-
bia de cualidad.—Pero si es lo mismo el 
tiempo,—vueltas mil la vida dá;—la ju-
ventud se transforma,—y cambia el sor sin 
cesar—desde la niñez risueña—á la triste 
ancianidad.—Y el Tiempo mira impasible 
—tales cambios operar,—y ni retrocede un 
punto,—ni de su marcha el compás—apre-
sura por los ruegos—de la pobre humani 
dad.—Por eso un año que llega,—lo recibe 
con afán—el que ilusiones alienta,—y lo 
mira con pesar—el que no tiene esperanzas 
—que moderen su ansiedad.—¡Bien vengas, 
91,—si contigo han de cesar -las luchas y 
los enconos - de la pobre humanidad;—po-
ro si es hoy como ayer—y cual mañana se-
rá,—campo de luchas el mundo,—entonces 
vienes muy mal,—y antes que rendirte pa-
rias—y que llegarte á ensalzar,—romperé 
la lira mía,—dejando tu nombre en paz. 
E L EQUIPAJE DEL DIABLO.—La novela 
de este título que comenzamos á publicar 
en el número de hoy, jueyes, es una de las 
más interesantes que ha producido la plu-
ma de su renombrado autor, Mr. F ortuné 
de Boisbobey, ya conocido de los lectores 
del DIARIO BE "LA MAKINA, que han leído 
otras obras del mismo novelista. No nece-
sitamos, pues, recomendar su lectura, que 
desde el primer capítub) tiene el privilegio 
de conquistar la atención y el interés del 
público. 
ESGRIMA.-No hay quien desconozca en 
la Habana al popular sportmen D. Antonio 
Maciá, que es al propio tiecopo que un maes-
tro en el sable y florete, un cumplido ca-
ballero, Disoipulo del célebre G-aletti, ha 
visto cruzar ante él una generación do ti-
radores que le han debido sus mejores éxi-
tos. 
D. Antonio Maciá se ha dedicado do nue-
vo á las clases de esgrima, en el conocido 
gimnasio E l Comercio, situado en la calle 
de Aguiar, 
TEATRO DE ALBISU.—Esta noche, des-
pués que el sereno cante en el coliseo de 
Azcue L a s Doce y Media y Sereno, saldrá á 
hacer de las suyas Un Estudiante de Sala-
m%nca. Lo que quiere decir que como día 
de fiesta (nada menos que de entrada de 
año), la Empresa ha dispuesto que se ofrez-
can cuatro tandas, á las 7-̂ , 8i , 9 i y 10^. 
E L VIEJO FÍGARO.—Este periódico con-
sagrado á los espectáculos públicos, empezó 
á publicarse el 24 del pasado, echando á la 
calle un número lleno de materiales propios 
de su índole. Ahora que tendremos ópera 
en Payret y ópera en Tacón, estará siempre 
con la mano en la navaja E l Viejo Fígaro. 
Deseamos al colega mucha prosperidad y 
poco?, tropiezos. 
E L PIAIÍISTA ALBERNIZ.—Con verdadera 
satisfacción hemos leído en loa periódicos de 
Londres, grandes elogios del segundo con-
cierto de música eapañola dado en Saint J a -
wss's hall de aquella capital por nuestro 
compatriota el pianista señor Alberniz, con 
el concurso de una brillante orquesta diri-
gida qor el maestro Bretón-
E n el programa de dicho concierto figu-
raban, eztre otras obras, el Concierto fan-
tástico y las Escenas sinfónicas catalanas, 
de Arberniz y el preludio de Los Amantes 
de Téruel, el scherzo de un trío y el Zapa-
teado, da Bretón. 
Tlte Daily Chonicle, ocupándose de los 
mencionados conciertos, dice que si bien 
durante varias generaciones se ha creído 
en Inglaterra que España iba á la zaga 
de los demás pneblss en materia de música, 
después de las sesiones dadas por nuestros 
compatriotas en Saint Jg.mes's hall, hay que 
dudar de la exactitud de aquella opinión. 
TEATRO DE TACÓN.—El famoso equili-
brista Mr. Achille Philión, unido á la com-
pañía japonesa, ofrecerá hoy un variado es-
poctáculo en el coliseo que administra el 
Sr. Facenda. 
Entre los números de- programa figuran 
los siguientes: Velocípt d > aereo; Pirámides 
en un alambre; L a bajada infernal; Dislo-
cación y equilibrio sobre un pedestal; Subi-
da á la ''Gran Espiral" bajo nru copiosa 
lluvia de fuego. 
Los precios de entrada y localidades son 
muy módicos. L a función comenzará á las 
ocho. 
ASOCIACIÓN CANARIA.—Hemos sido a-
tentamente invitados para el baile do dis-
fraces que hoy, primero de enero, debe ce-
lebrarse en los salones del referido centro 
Asrradecemos la atención. 
TOROS.—A las tres de la tarde de hoy, 
jueves, se efectuará en la plaza de la calza-
da de la Infanta la gran corrida de toros es-
pañoles, organizada por el primer espada de 
cartel, Francisco Sánchez (a) Frascuelo. 
Dice así el programa: 
L a empresa que hoy se dirige al público 
de la Habana, tiene la satisfacción de a-
nunciar una corrida de toros, digna por to-
dos conceptos de satisfacer las exigencias 
de loa buenos aficionados al arte taurino 
Se lidiarán "sois magníficos toros espa-
ñoles", procedentes d é l a antigua y acredi-
tada ganadería de "Colmenar Viejo", por 
u n í caadrida de toreros ventajosamente 
conocidos y al frente de la cual figura co-
mo primer espada el arrojado matador de 
roses bravas Francisco Sánchez (a) Fras-
cuelo. 
E l distinguido aficionado cordobés se-
ñor D. Enrique Cabrera Fernández de Cór-
doba, Marqués de la Rosa, en obsequio de 
Frascuelo, y sin retribución de ningún gé -
ñero, como es consiguiente, saldrá á picar 
en esta corrida, á instancia de muchos 
de sus amigos que en Córdoba y y Sevi-
lla lo han visto hacer esa faena con envi-
diable aplomo, singular arrojo y notable 
maestría. 
Los cuatro primeros toros serán esto-
queados por Frascuelo y los dos restantes 
por el Vizcaíno. 
A pesar de los inmensos gastos que oca-
siona el traer á estas playas, desde el cen-
tro de España seis toros de lidia y una cua-
drilla de toreros, los precios que hemos es-
tablecido (como verán al pie del programa) 
son los que rigen, generalmente, en las co-
rridas incompletas." 
Dichos precios son: Entrada á sombra, $4 
btes.; á sol, $2; palcos, $10; meseta y toril, 
$3; vallas de sombra, $2, y de sol, $1. 
He aquí el personal de la lidia: 
i j adas .—Franc i sco Sánchez (a) Fras-
cuelo, Juan M. Aguirre (a) E l Vizcaíno. 
P i c u íores.—Enrique Cabrera, de Córdo-
ba; Julio Segarra, de Zaragoza; Manuel 
Casan, de Valencia; Jerónimo Rocher, 
de Cartagena; José Huertas (a) Brazo de 
Hierro. 
Banderilleros. —Manuel López (a) Carre-
tera, de Madrid; Francisco Francés (a) 
Molinaret, de Játiva; Germán Pascual (a) 
Mini, do id.; Matías Díaz, de Sevilla; José 
Duráh (á) 651 Pipa, de Cádiz; Alberto Pu-
jol, de la Habana; Manuel Sánchez, de So-
villa, 
Hay entre los aficionados gran anima-
ción por esta corrida, que pertenece a l nú-
mero de las que pocas veces pueden efec-
tuarse aquí, así por la cuadrilla, como por 
la excelencia del ganado que debe lidiarse. 
E N L A C E . — E l día 29 del pasado, á las seis 
de la mañana, tuvo efecto el de la señorita 
doña Carmen Pardo y Suárez con el señor 
don Jesús Fato y Leus, L a ceremonia fué 
por todos conceptos interesante. Apadrina-
ron la boda D. Vicente Pardo y Rodríguez 
y D*? Carmen Suárez de Pardo, padres de 
la bella desposada. Terminado el acto reli-
gioso, se obsequió á los numerosos concu-
rrentes con un exquisito desayuno. 
Felicitamos á los cónyuges, deseándoles 
ana larga luna de miel. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, en 
»lasacrisf ía del Monserrate. do 10 é, 11, y en 
¿& Casa de Beneficencia, de 12 á 1» 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—He aquí 
el programa dispuesto pára esta noche: 
A las 7A: Basar de Novias. Baile. 
A las Sh L a Vía Más Grande. Baile. 
A las !H: L a Soirée de Gachupín. Baile. 
A las 10-i: Pascual Bailón. Baile. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Hoy, A ñ o N u e 
vo, D . Santiago anuncia un espectáculo 
diurno, con rifa de juguetes, dedicado á los 
niños, y otro espectáculo perla noche, lle-
no de atractivos, en el que tomarán parte 
los mejores artistas de su compañía ecues-
tre y acrobática. Todo esto en la tienda de 
campaña del Parque Central. 
E n el circo que el mismo Pubillones tiene 
levantado en Marianao, también se efec-
tuarán dos funciones análogas á las ante-
riormente citadas. 
HOMBRE PRECAVIDO. — Un capitalista 
tan rico como miserable está enamorado de 
una preciosa actriz, que no pone mala cara 
cuando escucha los galanteos: 
—¿Por qué no te declaras?—le dice un 
amigo;—¿no ves que la muchacha parece 
decidida á corresponderte? 
—A mediados del mes que corre. Do eso 
modo me ahorro el regalo de Pascuas. 
ALARMA DE INCENDIO.—-A las doce y 
medía de la mañana de ayer, miércoles, lo 
hubo en el cuartel de Caballería, situado 
en la calle de Dragones, á causa de haber 
penetrado un asistente del cuartel en la 
habitación en que se guardaban unos 10,000 
casquillos de carabina, haciendo explosión 
gran número de estos, por haberse incen-
diado una cortina en los momentos de en-
cender un fósforo el citado sirviente. 
A las voces de fuego, y con motivo de la 
gran humareda que salía de la expresada 
habitación, se produjo una gran alarma, y 
la familia del Sr. General de Brigada, Gu-
tiérrez de la Cámara, que reside en los al-
tos de la referida habitación, fué sacada á 
la callo por una escalera que pusieron por 
la calle de Escobar, á causa de no ser posi-
ble bajar por la escalera principal, por es-
tar invadida por el humo. 
E l fuego fué apagado á los pocos momen-
tos, y no hubo necesidad del auxilio de las 
bombas de los cuerpos de Bomberos, que 
acudieron en los primeros momentos. 
POLICÍA.—A laa cinco y veinte minutos 
de la tarde del martes 30, falleció repenti-
namente en la callo de Jástiz número 8, el 
joroalero D. José Biachi (a) el Italiano. E l 
Sr. Juez do guardia se constituyó en el lu-
gar do la ocurrencia y dispuso la traslación 
dol cadáver al Necrocomio para hacerle la 
autopsia. 
—Un vecino de la calle de Zalueta núme-
ro 30 se quejó al celador del barrio de Co-
lón, de que durante au ausencia lo habían 
robado do su habitación varias piezas de ro-
pas de vestir y de cama, sin que pueda pre-
cisar quién ó quiénes sean los autores de 
este hecho. 
—Don Francisco Xiqnés Entralgo, veci-
no de la calle de la Eatrella número 30, se 
quejó al celador dol barrio de Marta de que 
al regresar á su casa el día 25 del actual, 
encontró abiertos loo escaparates, faltándole 
de los mismos varias piezas de ropa y pren-
das, sospechando que uno de los autores 
fuera un pardo, á quien se detuvo y remitió 
ante el Sr. Juez del distrUo, 
—A la voz do ¡¡¿taja! fué detenido en la 
noche del martes, un pardo que era perse-
guido por una mujer de su ciase, que le a-
cusa del hurto do tros pesos, qua tenía en 
uno de los bolsillos del túnico 
— E n el solar de la callo do Barreto entro 
Corona y Palo Blanco (Guanaba/coa), á la 
niña Ramona Pegudo, de 7 años de edad, se 
le prendió fuego casualmente á la ropa que 
vestía, sufriendo graves quemaduras en la 
mayor parte de su cuerpo. 
— E n la tarde del lunes 29, en la esquina 
do las calles de Santo Domingo y Campo 
Santo (Guauabacoa), en loa momentos de 
pasar la máquina del fevToe&Tril L a Prueba, 
fuá arrollado por dicha máquina D. Cecilio 
Martínez, de 60 años do edad, sin que bas-
taran los esfuerzos que hizo el maquinista 
por evitar el daño, pues la referida máquina 
le pasó por encima, causándole grandes he-
ridas, de cuyos resultados fallet3ió á los po-
cos momentos. E l Sr. Juez del distrito se 
hizo cargo de la ocurrencia. 
E N E L BAÑO, E N E L T O C A D O R , E N 
el pañuelo, en el vaso de los dientes, en las 
ropas de la cama, en todas partes es valio-
so, útil y agradable el delicado perfume ec-
nocido bajo el nombro de Agua de Fiorida 
de Murray y Lanman. 
11 
BATALLÓN CAZADORES DE SAN QUINTÍN 
NÚMERO i.—Programa de las piesas que 
ha de tocar la música la noche de hoy. 
Ia Polka "Rusa," N. 
Aria de bajo "Foacari," Verdi. 
Dúo tiple y tenor "Maygiari," N. 
Valses "Dolores," Waldteufel. 
Mazurka "Chifladura," N. 
Paso doble " E l padre de ia Victoria," 
Gaune. 
Habana, 1? do enero de 1891.—El Músico 






SBCÍII ie i i M V i l . 
¿Quién no se casa? 
Desde $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba do recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, se reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cn 1821 P I D 
Se avisa á estos beneméritos Cuerpos haber llegado 
las superiores CAPAS D E AGUA de goma blanca. 
OBISPO 98, 
LA MODA ELEGANTE. 
15331 P 4-28 
uc Di OREXINA 
PREPARADAS POR E L 
Dr. M. JohnsoDL 
(5 centigramos de Cloitidrato de Orexina en cada grajea.) 
Las GRAJEAS BE ORBXIKA del Doctor 
Johnson gozan de la propiedad particular 
do aumentar el apetito haciendo á la vez 
más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en E u -
ropa y en América han tenido ocasión de 
comprobar los maravillosos efectos de esta 
sustancia que administrada al interior pro-
duce una sensación de hambre que exige 
para ser satisfecha una cantidad de alimen-
to mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 nocivo 
acompaña esta propiedad de las-GRAJEAS 
DE OREXINA; por el contrario, la digestión 
se hace mucho más aprisa, presentájidose 
de nuevo el apetito, y como consecuencia, 
de comidas abundantes y digestiones fáci-
les, el enfarmo y el desganado aumenta de 
peso, engordan, se nutren, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A ; 
Droguería del Dr. M. Jolmson, 
O b i s p o 5 3 . — H a b a n a . 
C 1907 P 16-Dbre 
D I A 1 o DE ENERO. 
E l circulav está en el Santo Angel. 
La circuncisión del Señor. Santos Fulgencio y Jus-
tino oMspoa y confesores 
Indulgencia Plenaria visitando cinco altares. Ben 
dición Papal en la Tercera Orden del Carmen en San 
Francisco do G-uanabacoa. 
Celébrase en el Monserrnte la fiesta del Santo Niño 
de Atocha. 
San Fulgencio, obispo, el cual en la persecución de 
los vándalas fué desterrado á Cerdeña: habiendo vuel-
to á su iglesia, acabó santamente sus días. 
FIESTAS E l i VIERNES. 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia á 
las ocho y cu las demás iglesias las de costumbre. 
COETE DE MARÍA.—Día 31,—Corresponde visitai 
á la DÍVÍER Pastora, en San Felipe. 
m m m m m n m m . 
E l viernes próximo, á las siete, celebrará S. S. I lus-
trísima misa rezada: á las ocho de la mañana, se cele-
brará una fidsta solemne al ;•>. Corazón de Jesús, á la 
cual asistirá S S. Iltma. el Obispo Diocesano do me-
dio Pontifical, y dirigirá la palabra á los fieles. 
Estará expuesto el Santísimo Sacramento. 
15429 3-31 
Y. O. 3' de San Francisco. 
E l jueves primero de enero, y de acuerdo con el 
P. Comisario, tendrá lugar en sn iglesia, calle de Cuba 
esquina á Amargura, y á las doce del día, la reunión 
anual que dispone la Regla, en la que se sacará el 
Santo Patrono del año, concluyondo con el Te Deum 
y preces por los hermanos difuntos. 
Se suplica la asistencia de todos los hermanos y de-
más fieles, para su mayor lucimiento.—El Ministro. 
1543tí 2-31 
PARBOQUIA M M 0 1 E R R A T E . 
E l dia 19 de enero se celebrará la fiesta del Santo 
Niño de Atocha. Elpaucjírico estará á cargo del Rdo. 
P. Josa Cülonge S. E . que ocupará la cátedra del 
Espíritu S^nto, por primera vez en etta Isla. 
E l Párroco y la Camarera que suscribe invitan á los 
fi§le9t—Camarera, Laura Mendive de Prieto. 
15323 " 4-28 
"EX* S E S r O H 
T dispuesto su entierro para mañana, día 1? de enero de 1891, 
á la cuatro de la tarde, su hija, nietos, hermanas, sobrinos y nieto 
político, invitan á las personas de su amistad para que se sirvan a-
compañar su cadáver, desde la calle de los Oficios mímero 64, al Ce-
menterio de Colón. 
diciembre 31 de 1890. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Iglesia de Sto. Domingo de la Habana 
Continúan en esta Iglesia las Misas Solemnes de la 
Sma. Virgen, llamadas de Aguinaldo, con música pas-
toril, á las ocho de la mañana. E l día 25 á las doce 
de la noche habrá Misa Solemne con orquesta, en ce-
leHridad del nacimiento de Nuestro Divino Redentor. 
E l día 31 á la oración, habrá gran 8alve y Letanías, 
con orqucsui; y el dia 1? de Enero á las ocho de su 
mañana se celebrará la Gran Fiesta del Dulce Nom-
bre de Jesús, en que predicará el renombrado orador 
Sagrado Dr. D. Manuel Espinosa canónigo peniten-
eiario de la Santa Iglesia Catedral. Habana 20 de 
Diciembre de 1890.—El Presidente, Pbro., Miguel 
Gradit, Misionero Apostólico. 15113 10-21 
I J A L I B R E R I A 
y les 
SALUDA 
i SUS FAVORECEDORES 
desea un feliz A n o Nuevo. 
Merino, Obispo mt&i. 135. 
J5193 2-1 
Felicita á sus marchantes y al púhlico eu general, 
en las prezentes Pascuas y Año Nuevo, y les ofrece 
su nueva casa en 
entre Zulueta y Prado. 
15500 4-1 
Sección de Instrucción. 
Acordado la creación de la clase de dibnjo na-
tural elemental, y aprobada por la Junta Direc-
tiva, así como el nombramiento del profesor que la 
debe desempeñar; se abro un plazo de matrícula ex-
traordinaria, por espacio de 15 días á contar de 1? de 
enero próximo hasta el 15 inclusive, de 7 á 8 de la no-
che, en el local de la Secretaría de esta Sección, 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores 
que deseen inscribirse en dicha asignatura. 
Habana, diciembre 23 de 1890.—El Secretario, 
Carlos García Sánchez, 
C 1991 5-1 
S e c c i ó n do H e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado celebrar un baile do disfraz, social, en los salo-
nes del Centro, el jueves l? do enero, amenizado por 
la popular primera orquesta do Valeuznela. Para q te 
los señores socios tengan derecho al acceso á los sa-
lones, es indispensable presenten el recibo del mes de 
la fecha. 
LEW máscaras están sujetas á reconocimiento por la 
Comisión, la cual puede también rechazar á los indi-
viduos que deseen inscribirse esa noche como socios, 
siempre que lo crea oportuno. 
Habana, 30 de diciembre de 1890 —El Secretario, 
Bamón Oarballo. C 1988 2a-30 9d-31 
A s o e i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o d© l a H a b a n a . 
SECCIÓN DIC INSTRUCCIÓN. 
Secretaría. 
A las siete de la noche del día 2 del próximo mes 
de enero, tendrá lugar en este Centro la reapertura de 
las clases que en él se explican, y son las siguientes: 
Aritmética elemental y Mercantil práctico-co-
mercial.— Gramática Castellana.— Teneduría de 
libros.—Inglés.—Francés—Geografía astronóirúca, 
descriptiva, política y comercial.—Historia de É s -
pa.ña y Cniversal —Derecho MercnlU —PJconomía 
JPoiítica.—Escritura.—Ltctura.—Algebra-—Dibujo 
Lineal y Taquigrafía. Esta es de nueva creación. 
Lo que de orden del Sr. Preaidente se hace público 
para conocimiento de todos los señores asociados que 
deseen es'tadlár, á fin de que puedan proveerse de la 
oorrespondioate matrícula en esta Secretaría, todos los 
días hábiles de 7 á 9 de la noche. 
Habana, 30 de diciembre de 1890.—El Secretario, 
M. Panlagua. 15i35 3a-30 3d-3l 
Sr. D . Alfredo Pérez Carrillo.—Presente.—Muy 
ssfior mió y de toda mi consideración; Perlas cura-
ciones que supe llevaban á cabo empleando el Vino de 
papayina de Gandul en las enfermedades del estóma-
go, decidí, estando en el Mariel, empezar á tomarlo, 
por lo que hice que mi esposo lo comprase en la Ha-
bana en uno de RUS viajes, como en efecto lo hizo; me 
sometí á su empleo y estoy haoo ya bastante tiempo 
completamente restablecida, por lo que lo hago pú-
blico para que los que se hallen en mi caso puedan 
verse pronto bien, como ms veo yo hoy. Sin otro par-
ticular se ofrece de V. atenta s. s. q. b. s. m , Cándida 
Rosa Pérez.—Sic. Animas 120.—Habana, diciembre 
7 de 1890. C 1948 8-23 
E n la Librería titulada L E POESÍA, calle 
del Obispo número 135, entre Villegas y 
Bernaza, bomoa comprado un método sen-
cillo para adquirir los primeros elementos 
del estudio de la lengua inglesa. 
Se titula PRIMER LIBRO DE LECTURA T 
TRADUCCIÓN, y contiene veinte y cinco 
lecciones fáciles de aprender. 
Varios estudiantes. 
15340 4 28 
L a Mejor época para purificar la sangra es el i n -
vierno y el mejor depurativo es el ROB de GAN-
DUL, conocido destia hace más de 40 años. Las cu-
raciones obtenidas con el liob depurativo de Gan-
dul son innumerables, por eso el público le da la pre-
ferencia, siendo sólo sus bondades reconocidas de to-
dos, lo que hace que aumente por dias en venta. Em-
pléese con fé en la sífilis secunda ría y primaria y 
en todas las enfermedades provenentes de malos hu-
mores adquiridos y heredados y en úlceras, herpes 
y todas las enfermedades de la piel en las que debe 
emplearse al mismo tiempo la Loción antiherpéiiea 
Pérez- Carrillo de éxito garantizado.—Exyase el se-
llo de garantía y pídanse en todas las farmacias. 
' 1950 8-23 
Vendido parte en el baratillo L A C A R I D A D D E L 
COBRE, callo do Egido n 7, portales del hotel de 
La Campana.—J7. Agüero. 
15449 2a-30 2d-31 
Vendido parte en el baratillo TORRE E I F F E L , 
calle de Compostela esquina á Luz; además premios 
de á '(0n0v 400.—jS7. Agmro. 
15450 2a-30 2d-31 
En la «alie de Suárez 
parte del número 
número 24, se ha vendido 
p r e m i a d o e n 
P e d r o C a n a l e s 
2a 30 2d-31 15448 
VENDIDO 
parte en los baratillos números 1 y 6 y 25 del mercado 
de Tacón. LOS ESPEJUELOS y CUATRO HER-
MANOS por Reina y DOS HERMANOS por Ga-
liano. 15440 2a-S0 2d-31 
S O S Í T 3 3 0 2 T . 1 3 6 5 . 
PREMIADO EN 40,000 pesos 
Vendido entero por Pranoisoo Noriega. 
Dragones ntim. 40, frente á la Plaza 
tíel Vapor. 



























































































































Se rectificarán por 
Salmonte y Dopazo, Otispo^l. 



















































































































































































Falta otro cablegrama, 
Manuel Gutiérrez. Oaliano 126. 
f .4 a2-2 d2-l 
O -
D I C I E M B R E 30. 
SORTEO SEMANAL. 
2 3 0 2 1 
1 4 7 1 7 
2 8 6 2 8 
T e r m i n a l * B e n 3 1 
T e r m i n a l e s ©n 1 7 
T e r m í n a l o s e n 2 8 
L a liata oficial llegará ol dia 5. 
Raga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
5 . 0 0 0 
1 , 2 0 0 
7 0 | 
3 
2 
C 1998 alt 




50 centavos $5,000 
25 centavos S^SOO 
Los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 136. 
C 1992 alt Sa-31 2d-l 
CALIFORNIA. 
Enero 8. 
$ 4 $ 60,000 
$ 2 $ 30,000 
$ 1 . $ 15,000 
Los paga en el acto 
frlanael O - u t l é r r e a , 
C 1994 alt 4a-31 3d-l 
E l próximo GRAN S O R T E O se celebrará 
el día 8 de enero, siendo sus premios los 
quo expresa la cigniente:. 
L I S T A DE PREMIOS. 
1 Premio maror de $ 60,000 $ 60,000 
















1 Premio principal de 
1 Premio grande do 
3 Premios da 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios de 
3t0 Premios de 
554 Premios de 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $60, aproximación es, al 
premio de $60,000 
150 Preraio? de $50. aproTimaciones al 
premio $20,000..' 
150 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio do $10,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
terminarán por laa dos últimas cifras 
del billete que obtenga ol premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2276 Premios que hacen nrt total de $178,580 
fHECrO: 
A 4 pes»o» oxi/toro,. 2 « 1 m e d i o 
1 ©i ciií' .rtc. 
A g e n t e g e n e r a l p a r a e l pago de 
pyemioa. 
M s t m a e l O t a t l é r r e » , 
^ A L T A N O N. W , . 
O 1931 alt 8a-19 9d-19 
P R O F E S I O K T E I B . 
D R . L . F E A X T . 
Médico Dosfmotra.—Representante en esta Isla de 
los legítimos medicamentos doslmétricos del Dr. Bnr-
¡rgraeve, de París. San Miguel mímero 89, Habana. 





V i l l e g a s 7 6 . 
4-1 
D R. LARRAÑAG A, CIRUJANO-DENTISTA^ ha trasladado su gabiníte á la oalle de Obrapía 
44i, entre Habana y Compostela, donde lo tiene mon-
tado con todos los aparatos más modernos de la cien-
cia Extracciones fin dolor por medio de la cocaina 
y el aparato anestésico. Consultas de 8 á 4. 
15453 4-31 
D r . D . F r a n c i s c o Q i r a l t 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Especialista, que desde hace años, se dedica al tra-
tamiento de laa enfermedades da los oidos y más par-
ticularmente de la sordera. Consultas de 12 á 2 . Obra-
pía 93. 15425 8-31 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
154ÍÍ2 10-1 
Abogado y procurador 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos los gastos hasta su terminación, se 
hacen cargo de correr todos los trámites de testamen-
tas, intestados y toda clase de negocios judiciales y 
reclamaciones: lo mismo que compran toda clase de 
hipotecas vencidas y recibos de censos y de capella-
nías: pueden dejar aviso Dragones 98 y Salud 35. 
15330 4-28 
y s e: 
ALOHSO. 
S E L A . 
c. isa» * 
5 ^1 l a ? * 
lRd-21 15a-33D 
se 
de Copaibato de Magnesia, Ratania y Cubetiina. 
Muchos medicamentos ae emplean para el tratamiento de las GONORREAS, BLEÍTORRAGIAS, 
FLUJOS, «fcc, y la práctica ha demostrado sus inconvenientes por las molestias que originan. La Oopaiba, 
produce diarreas, el Ríndalo irritabilidad del tubo digestivo, la Cnbeba verupiones cutáneas. Lon nuestras 
CAPSULAS GENUINA8, no hay temor á e-sos inconvc'nioctes, el copaibato de magnesia es neutro sm ac-
ción sobre las mu«osas del estómago, la ratania es un excelente tónico astringente v la cubebma un porteroso 
cicatrizante, son los medicamento < adoptados por todos los módicos del mííndo. para la curación de las hrVCiU-
RREAS, BLENORRAGIAS, FLUJOS LEUCOREICOS, M E T R I T I S . Nuesircs cápsulas son más solu-
bles que las fabricadas con gluten ó gelatina, y son un 50 por ciento más baratas que las qtte nos vienen deJ 
extranjero: se tragan fácilmente dejando un grato sabor al paladar y curan con mayor rapidez por la mayor 
riqueza de priHcipios une las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, sin causar molestias al estomago 
ni producir cólicos, eruptos ni diarreas. \ , . 
Se fabrican y venden en todas cantidades por el Dr. J. Gardano, Industria y Colón* y venden al por 
menor en las Farmacias de Cuba y Puerto-Rico. 1346S 20-11 
G u i l l e r m o E . M a c - B e a t h , 
Mecánico-instalador. 
Se hace careo de toda clase de trabajos de maqui-
naria.—San Francisco 30, Pueblo Nuevo, Matan-
zas. 14634 Al t S9-11D 
Doctor B . Pire, 
ESPECIALISTA E N PARTOS. 
Aguacate 7, consultas de 12 á 2. C 1755 alt 30-13 N 
C1BUJANO-DMTISTA 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y.opSraciónes de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Soeieda Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
C 1836 alt. 1 D 
Tomás J . Granados. 
PROCDRADOR DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
Concordia %7, y ! olegio de Escribanos de 2 á 4. 
m . i i oí 
Cura la aifilis v onfennedadss Venéreas. Consult ' S 
de 11 á 1. Sol 53: Habana, 14533 27-17D 
i i S B E á C I O i DS LA SORDERA i¡ 
Habicíndo áasoiibierto un remedio senci-
llo que 
Cura mdefectibJemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
méate los ruido» do U* cabeza, tendré el 
gusto do mandar detalles y testimonios gra-
tis, á Dpdóé los que loflolioiten y desees cu-
rarse. Diagnósl.icos y consejos gratie. Di-
rigirse al Profesor Ludtoíg Morh Clíniea 
Aural.—Lagunas númwo 15, Habana, Cu-
P A M A N I Ñ O S D E 8 A 1 4 A Ñ O S 
PARDESUS, PARDESTIS, 
CON ESCLAVINA, PARA LAS MISMAS EDADES. 
VESTIDITOS Y ABRIGOS PáM 
V I S I T A S , PAUETOTS, J E K S E I S , A B R I G O S Y C H A L E S D E 
BURATO, F E L P A , MERINO Y E S T A M B R E P A R A 
SEÑORA. 
SURTIDO EXTBAORDINARIO EN 
P H B C I O S F I J O S . 31 
C 1990 




F¿Í 11 dentrífleos, 
^ \ ^ E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
15328 4-23 
Dr. Miguel Sancho. 
DE L A P A C Ü l / r A D DE PARIS. 
Connuitós de 12 á 3. Gí rátis paira ]o6 pobres, luiies 
vifrnes. Calzada del Cerro nútn 716. 
15410 alt 12-30D 
13475 
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
D e v e n t a e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . S e pone á p r u e b a c o n c u a l q u i e r ofr© d e l 
ex tranjero s i n a n u n c i o s a p a r a t o s o s . 
90 , O B I S P O , 9 0 . 
S e h a n rec ib ido u n exce l en te sur t ido de BOMBO-
NES de loa A L P E S y C A R O I E L O S de VAINILLA. 
L i k H A J B Ü i K r i E l R A , 
alt 26-12 N 
SUPERIOR, LEGITIMO DE LA TAN 
MARCA 
JUSTAMENTE CELEBRADA 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de 1? clase, 
situado en la hermosa casa-quinta, ca le 7?, nútn, 100, 
esquina á ia calle 2, Vedado. 
DIRBCTOE: Ldo. Manuel Núnez y Núñez. 
El propietario de cute plantel (deeano); pues hac» 
22 años que tieTie colegio, lia resneito plantear una 
idea que en todos loa países de alguna cultura se ha 
llevado Á cabo, que es establecer colegio fuera de po-
blación, y ol qne hoy brinda á los padres de familia 
para que lo visiten renne las mejores condiciones de 
higiene y sslubridad. La casa espacioBÍsima, rodeada 
de jardines y al fondo un inmenso eawacio lleno de á r -
boles frutales y un terreno llano donde verifican loa 
alumnos internos su recreo y donde juegan al Base-
ball, para que al mismo tiempo qne desarrollan su 
parta ititqlectual cultiven la física. Hermosos y ven-
tilados dormitorios, gran salón de comer, baño de í a n -
que con agua corriente, ventiladas aulas á los cuatro 
vientos, buen gabinete y excelente cuadro de profeso-
res, creo que son garantía para que los padres de fami-
lia del interior lo prefieran; pues los ahuanos no extra-
ñarán el cambio por ser este pueblo de tamporada re-
putado como el mejor por sus condiciones higiénicas. 
Se admiten pupilos, nn tercio pupilos y eitsmos 
par los cinco años de segunda enseñanza. 
15510 10-31 j 
LASES D E INGLES, FRANCES, I T A L l A N Q / 
J alemán —Los discípulos estudiosos son aptos á 
los tres meses para llevar ja correspondencia extranje-
ra.—Hay clase especial para los extranjeros—Se pasa 
á los colegios y en casa de particulares. Impondrán 
Luz n. 24. 15217 8-24 
M A R I A H E Q Ü E T . 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á los 
padres de familia, especialmente á los que fueron a-
mistad do su difunto padre D . Carlos Gustavo He-
quet. Jesús María n. 94. 14403 78-4D 
33 
Tenemos también otras clases de cimentos, de^de $2 oro e lbarrü en ^ ¿ a i ^ . 
M A H M O L B S , M O S A I C O S , A Z I T L E J O S , L A D R I L L O S R E F R A O -
T A R I Ó S , ^ O Í J V O D E L A D R I L I L O y demás materiales de edificación. 
Pons tínos., Egido 4. Correos? Apartado 169. Teléfono: 182. 
15025 5a-18 l ld-19 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores^ Are-
tes de oro y brillantes y Relojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantasía, propios para re-
galos. Todo acabado de recibir. 
S E H A C E T O D A C L A S E D E COMPOSICIONES, G A K A N T I Z A N D O L A S . 
Obispo número (>3, entre Aguiar y Habana. 
IñOlO 17-1RD 
E S P E C I A L I S T A 
n enfermedades del pecho y de niños 
Consnltas <le 1 á 3, Neptuno 187. 
C 1906 Gratis para los pobres. 17-Dbro 
6ALUNO, FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR. 
Tiene un departamento de dulcería y reoostería con inteligentes maestros para cumplir cuaíctuier encar-
go que se le llaga de DULCES, R A M I L L E T E S , etc.. etc., de los preoios que pidan. 
BX* B H A S O F X J B H T E , G-aliano, 
no emplea nunca huevos de segunda ni pegados, cosa muy usual en muchas d ^ 0 , 6 ^ ; todos los dulces se con-
feccionan con materiales de primera clase, y de ahí proviene el que los dulces del BiJAZ-U lí u a t t i . U tengan 
ese sabor exquisito que el público le encuentra. 
331- B H A S O F I H S H T K , G-aliano, 
tiene cuantos Vinos y licores se conocen, quesos, jamones y víveres finos de todas clases, recibldoB la mayor 
parte.directaménte, por cUyo motivo puede vender á procios reducidos y garantizar la legitimidad do las mar-
cas. Dátiles de Berbería eo cajas de más de 2 libras á $1. 
3a-30 2d-31 
bp Rocibo de 12 á las 4 de la carde. 
14910 14-20 
DR. HEIEY ROBELIST. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L Y SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2. Jesús María 9!. 
C 1781 -25N 
Kafíiel Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirqjfa Dental 
del Colegio de Pensylvania ó incorporado á la ünv-
idaá as ia Habana Consultas de 8 á 4 . Prado 79 A 
Cn 1840 26-1 D 
José A. Dupe de Heredia. 
ABOGADO, 
Ha trasladado su estudio y domicilio á. Empeárado 
52, entro Compostela y Aguacate. 14367 26-4D 
ACOSTA núm. 19. Horas do oonsulta, do once 
luja. EEpooialiíiftd: Matriz, vías urinarias, laringe y 
«iSlíticas. CB.1825 1 D 
MEDICO-CIRUÍANO. 
Consultas de 11 á 1. 
CONSULADO NUM. 11%, 
entre Animas y Trocadero» 
14834 14-16D 
A V I S O . 
La consulta que el Dr. Montes y Díaz, especialista 
en las enfermedados de la piel, teaía establecida en los 
altos de la farmacia La Unión, la ha trasladado á la 
calle do Biela 70, entre Agtiooate y Villegas, de 3 á 4 
de la tarde. 15270 25-380 
D H . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras partos y afecciones de las vías 
urinarias: domicilio Luz 48, 14197 29-30N 
PBIMBK MÉMGO KETIEA.DO DE LA. ARMADA. 
Especialidad. R^íermadadea ycméreo-sifllítioaft 
itooclones do la pinl- OrnenUaí> de 2 á 4. 
Cn. 1826 1-D 
ARTIFICIALES. 
F L O R E S 
P A H i k S O M B R E H O 
YADORNOSDE VESTIDO. 
OBJETOS DE TOCADOR 1 
PARA JASALO, 
T O D O NUEVO. 
H A Y D E TODO L.O QUE S I 
F A B R I C A EJí E L MUNDO. 
DE JUGUETES 
a casa del sin rival café tan acreditado como envidiado. 
C 19S7 
LIBEOS E I M P B E 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a á d o m i c i l i o . 
Solo se pagan $2 al mes y 4 en fondo, que se de-
vuelven al borrarse. Librería y papelería La Univer-
sidad, O-Reilly Cl, cerca de Aguacate. 
15309 4- 28 
Se dsrá gratis un gran catálogo de libros de todas 
clases con sus precios marcados: bay obras que se 
pueden adquirir por la tercera parte de su valor; en-
tre ellos los hay <1o historia, derecho, religión, nove-
las, hiaíoria natural, literatura española y extranjera, 
matemáticas, física, química, medicina, círujía, far-
marcia, gramáticas, etc. Se remite franco de porte al 
que lo solicite- Los pedilos á J . Turbiano, li&Fería y 
papelería la Universidad, O-Reilly 61, Habana. 
15437 4-31 
DOCUMENTOS 
auténticos sobre la información que los comisionado 8 
pof Coba y Puerto-Rico presentaron y contestaro11 
en 1866, siendo ministni el Sr. Cánovas del Castillo, 
sobre la cuestión social, cfltí.stión económica y cues-
tión política, etc.. 2 ts. cn 49 fininastados $6 Dilletes, 
La Ilustración Española y Améripana, 2 ts. mayor 
con más de J,000 láminas, costó $30 y se dan en $6 
billetes. Salud 23, librería. 15468 4-31 
E l JAMBE GALMÁITE k la 
Debe usarse siempre para, la dentición eo 
'os niños. Ablanda las encías, alivia los dolo" 
tes, calma al niño, cura el cólíoo ventoeo y ©8 
eJ meior remedio para las diarreaa, 







Al entrar el público en la VIÑA, Reina, número 21, encuentra notas impresas de 
precios de todos los artículos que encierra este vasto almacén y así sabe do antemano lo 
que vale el efecto que desea. E n L A VIÑA no se atrae al público con aparatos para 
cobrar caro, sino con efectos de primera calidad y preoios bajos iguales para todo el 
mundo. 
Véanse algunos de nuestros precios: 
Legítimos turrones de Gijona, mazapán, yema, frutas, á un peso biííetee libra. 
Turrones de Estera, á un peso billetes lata. 
Albaricoques, melocotones y otras frutas abrillantadas, á un peso billetes libra y una 
lata que centone 6^ libras de dichas frutas, á $5i billetes. 
Latas de fresas francesas, fresas gallegas y peras de California, barriles de aceitunas 
Reinas, garrafoncitos de aceitunas üegras, pomos de jalea de frutas de Mallorca, todo á 
un peso billetes. „ .. « 
Ricos vinos de Moscatel. Pedro Ximénez y Malvasía de la acreditada marca Gua-
dalete, de Jerez, á un peso billetes botella y á $2 oro galón con 5Í botellas. 
Vino pasa, tinto y Malvasía, de Canarias, á un peso billetes botella y á $d-bü billetes 
el galón con 5 botellas. 
Cerezas, melocotones y chinéis a Pean de vie, á un peso billetes pomo. 
Galleticas inglesas hay como cien clases, á un peso billetes lata. 
Latas de lujo, con candados conteniendo galleticas extra, propias para regalo», a un 
peso, do» pesos, dos pesos j medio y tres pesos billetes. 
Carne de raerubrillo y dátiles d© Berbería, á medio peso billetes libra. 
Coquitos del Brasil, á sesenta centavos billetes libra. 
Cajitas de higos de Smirna, á medio peso billetes. 
Otras mayores clases extra, á $1-20 billetes cajita. 
Mantequilla francesa, dinamarquesa, de Filadelfia y de Boston en latas, pomos y 
paños. 
Uvas de Almería, en barriles y suelta*. 
Pasas en racimos, á 75 centavos billetes libra y á $3 la caja con b libras. 
Peladillas de Alcoy, á 10 reales billetes libra,. 
Y otros mii artículos que no es posible mencionar en un anuncio; pero todos superio-
res y á precios de importación. 
E n carnes, embutidos, legumbres, pescados, licores, cervezas, champagne, nuestro 
surtido es colosal, asi como en jamones de York, gallegos, Westphalia, etc. 
Gran existencia de vinos, Navarro, Rioja, Valdepefias, Blanco de las Navas, Prio-
rato, Alella, San Vicente, Montferrand, St. Emilion, Medoc, St. Estephe, en botellas, ga-
rrafones, cuarterolas 6 barricas. . „ ^ . 
Vinos de Borgoña, Bodega de Poves, Rioja clarete, Lecanda, Sauternes, Barsac, etc. 
Vinos superiores de Jerez, Amontillado, Solera, Moscatel, Malvasía, Pedazo, Mála-
ga, etc. Moscatel de Sitges de Riera, Mestres y Robert, y en fin, cuanto pueda apetecer 
el gastrónomo más exigente. j 






r " fectacon e lg í f 
. J*" uso de l a s S k 
'T PlldoritasVepeAQ? 
tales tíe Hobb. 
Este remedio ¡ aa - ._ 
rarilloso enra Dolor 
de Cabeza, Dispepsia, (PÍ) 
Indiíjestioa, ytodaslas/ 
enfermedades «leí Hí-
gado y d«{ Estómago. f¿0) 
Los siguientes s ín tomas / 
resnltan de las eníermeda-
jdes de los órganos digestivos. 
Coustipacióii, Dolor de Cabeza Álmorra-/Q\ 
• ñas. Cardialgía, Mal Sabor, líansea, E s t ó - ^ ' 
ímago Pesado, Xiengna Sarrosa, C'útis Azna-
•'riHo, Dolor de Costado, ete. Las Piltíoritas 1-,^ 
) Vcf-'eíalís de Hobb l ibrarán el sistemadevS' 
\tíSZúa > otro-, itiusiiot, ArsuTT^sloíi. J 
Son VequeHns, cubiertas de azúcar, y por^ 
)lo mismo es fácil tomarlas. Una sola pil-( 
. dorita basta para la dósis. Son puramentev 
) Vegetables. ( 
De venta en las principales Droguerías 1 
[y Boticas. \ 
HOBB'S MEDICINE CO., Fabricantes, ( 
Chloago, 111. U. S. A. 
al público. 
Todo esto encuentra en m t i s 
DISTRIBUCION BE MAS M M M M , 
Lotería del Estado de Loasiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en 1879 y T E R M I N A E N ENERO 1? D E 1895. 
SBS soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen l u -
gar en púbUco, en la Academia de Música, en Nueva 
Qrleans. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección, se hacen iodos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anualea 
de la Lotería del Estado de L o usiana: que en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos y 
que lodos se efectúan con honradez, equidad y bue-
na fe, y autorizamos a la Empresa que haga uso de 
este certificado cotí nuestras firmas tn facsímile, 
en todos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Los que suscriben, Banqxicros de Nueva- OrUan 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premiad 
dos de la Lotería del JEstado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
K . M . WAL.MSIiEY, PRES. LOCSIANA NA-
T I OXAL. B A N K . 
F I E R R E l i ANA TJX PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. BALiDWIN, PRES. NEW ORLEANS, NAT. 
B A N K . 
CARL K O H N PRES. UNION NATL. B A N K . 
REINA M I M . 21. LA CASA AZUL. 
C 19ít5 "a-20 -d 21 
r i c o 
D E L 
PUKISIMA CONCEPCION. 
COLEGIO PARA SEÑORITAS, D E 1? Y 2a 
ENSEÑANZA, 
• Incorporado al Instituto Provincial. Situado Ange-
es 36. Dirigido por D * Adelaida Sotomayor de García. 
Reanudará sus clases el miércoles 7 del corriente: 
en este establecimiento se hacen cargo de todas clases 
de bordados por difíciles qne sean. f>e admiten pupi-
las, medio pupilas y externas. 154¿6 4 1 
b r r a n m r 
en ia Academia de Música de Nueva Orleans 
el martes 18 de enero de 1891. 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
-Medio 810.—Cuarto $6.—Décimos i 
Yigésimos $1. 
LÍSTA DE LOS PREMIOS. 
á LPREDO GARRICABURU, E N S E Ñ A E L 
Inglés y el Francés por su método práctico propio 
y la teoría por su gramática inglesa compacta y su 
tratad'> de los verbos franceses; sus discípnlos sostle-
Df n u ia conversación independiente. Lamparilla 21, 
alt,-.. 1 * m 4-1 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PAKA EJSJUAOATOiilO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLTO DENTIPEÍCO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
O^jas. A tres tamañoa. G iaudes á 1 posí> Mllei-w. 
medlaná de 50 ote. id.; chicas, á 30 ota. id. De ttmtst 
en imrvinriftHa» f fchtócáa. 15191 10-1 
CENTAVOS 
;ADA PIEZA, 
PIDASE EL CFJTAVO 
3 i R A F A E L N. 1, 
ENTRE CONSULADO 
C 1995 
A L A D Y HAVIWG SÜME Ü N E M P L O Y E D hours, desires to give lessons in the spauisb and 
francb languago». Leave the direction plaza del Va 
por córner of Aguila in the store El Colosal. 
15512 4-1 
" R O M A S A N T A . " 
Colegio para niñas y señoritas.—Vuelve 4 reanudar 
sus ciases el próximo dos de enero.—Se facilitan pros-
pectos.—San Ignitcio número 69, esquina á Acosnu 
15304 dS-^T a6-27 
C u r s o gratuito de í r a u c é s 
para caballero».—Los estudiantes atrasados, 6 que 
hayan perdido varias lecciones, formarán en Enero 
una 2a sección con ios principiantes. E l Delegado, 
4lf,-ed Boissié. Galiano 130. 15461 4-31 
E D E HERRERA, PROFESOR D E INGLES , con título académico y 27 años de práctica en la 
ensffianz i de dicho idioma, por su método particular 
fácil práctico, y «in otro libro que un cuaderno en qne 
apuntar IOÍ ejercicios que dicta á sus discípulos: da 
claees á dorairilio y en su morada Sol 97 esquina 
Villegas, alto». 15Í02 8-30 
1 PREMIO D E . . 
1 PREMIO D E . . 
1 PREMIO D E . . 
1 PREMIO D E . . 
2 PREMIOS D E . . 
5 PREMIOS D E . . 
25 PREMIOS D E . . 
100 PREMIOS D E . . 
200 PREMIOS D E . . 
500 PREMIOS D E . . 

















100 premios de 
100 premios de 










NTRA. SEA. Di IMIDIS 
COLEGIO DE NlSAS. 
178, HABANA 178. 
Este antiguo y acreditado plantel de enseñanza, 
ampliado y reformado completamente, reanuda sus 
clases ol 7 de Eoero, y ofrece á los señores padres 
de famiUa que quiéraTi coaiflarle la educación do sus 
"SAN FERNANDO" 
Instituto do Ia y 2} enseñanza para señoritas 
INCORPORADO AI> EROV1NCIAI-
Calzada de la Reina 24, entre Rayo y San Nicolás. 
Directora-fundadora propietaria, 
Elisa Posada de Morales. 
Reanudará sus clases el miércoles 7 del corriente. 
Este estaWeciaiiento se haca cargo de todas cla-
se? de bordados por difíciles que sean. 
Se admiten internas, medio internas, tercio internas 
y externas. 
Se facilita el Prospecto-Reglamento. 
15405 5 30 
INGLESA DESEA A U 
1.998 premios de 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n agentes . 
E ^ L o s billetes para sociedades ó clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del eaeritor, esto es, el Estado, Pro-
vincia, Condado, calle y número. Más pronto irá la 
respuesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION! M . A. DAÜPHIN. 
New Orleans, L a . 
E. U . DE A. 
loas r e m e s a s de fondos s e h a r á n 
por expreso , y l a E m p r e s a p a g a r á 
los gastos. 
que el pago de los pre-
mios está garantizado 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E 
NUEVA-ORLEANS. y quelos billetes están tima-
dos por el presidente de una institución, cuyos dere-
chos son reconocidos por los Juzgados Supremos de 
Justicia, por consiguiente, cuidado con las imitaciones 
y empresas anónimas. 
E E C Ü E K D E S E 
PROFESORA 
clases á domicilio; menta] 
hj is , "¡a* qué récvtiirán. poruña mó ico retribución. ! francés, alemán, música, solfeo, instrucción y dibujo: 
una esmerada en; eüan/a, como !o tiene acreditado en I con su sistema adelanta mucho el discípulo; pTeoios 
su larea existencia. t móiicoa: dejar laa señas en Obispo 135 o CU el despa 
1B479 30-1E Idio de estft imprfBt*. 15349 8-28 
T"7"Vr T l T i ^ C ! /"V vale la fracción más peque-
U i N X JUÍOVJ fia de los billetes de ESTA 
enseña inglés, | LOTERIA, en todo sorteo Cual auiera que se ofres-
oa por menos de un peso es fraudulenta. 
La cuestión quo hoy se está considerando es: ¿ter-
minará la actual franquicia en 1895 por Umitaoum, 6 
m í , prolongada por otros 25 años? 
S 
&ROS BÜKNOS. 
Pnidos on oro. 
DI 'TfONA KIO i ln lu 
l>K ( .m i .OOlA, por Archll)»ldo 
• 1B8 pAgluM con uuohu láuilnm y 
K K I I O T A N K . ' A , poi .1 I ) lloolrr, 
Klniti ton mucliM IdmlDM y bnon» 
D I nSXOA, |)»r ÍUIfour KlevBrt. I 
IM • (ion miiol iM lámlouM y ha«im |>AH 
D I lOOVOMIÜ poHMe*, porKUn-
nl do 1K1 pfi^iii,»» IÍOII lnidiia jiiwtiv, 
UUOLOOU, Por M. KoiUir, 
(ÍKIII'U IUUI IUB muiitmh y huonn 
i >.N < >,\I I A, por .!. iNorrnun 
IIM con BUKU l&mlrm» y 
uuiiol Smlloii, 1 vol. «MU 
uní Smllo», 1 vol n n i p M -
1 Smlleii, 1 vol. ompiwU-
> 6 «1 libro de lo* deitinoi, 




o v un coninoro. Le 
<i blnnoo paru mantUdoi 
AHI 
iKSUS 
, acciones, pagarés. 
Idad. por grande ó peqneCaqne 
. Salud 35, pueden d^]ar aviso. 
C o c l n e r & 
He «ollcltu ana de color con Imonoa reforonclai. 
'OPMI|,ÍHO4B. 1541» 5-1 
i - . K M A ( ( . I . O C A K S K D K C K I A N D K K A una 
L( I C A U N K UN HUKN CUI A DO ilo 
muí do couiorcio o t'ii (•«na pai l ii-ular 
«pui ÍV.I m w I I 
aprendiz. Tenlonlo-ttey m\mcro 66. 
4-1 
SE SOLICITAN 
iiliinm do ciinlina: A costa n. 79. 
s 
1-1 
LICITA UNA (iKNKUAI. COCINKKA, 
imiln Iriulo i|in) (liiorina cu el itcoinotlo y una cria-
la do mano: liirormariin Sm Nlcoláo 211 entre Vlrtu-






ra y para nl-
D ad-81 
SRAL CO-
iiea con eiitaii Karanlm)). 
15329 4-2« 
S E S O L I C I T A 
ana criada do mano que «ea aseada y tonga recomen-
daciones y un criado para la limpieza. Teniente-Rey 
ndmero 14. 1B34« 4 28 
UPAftTAMIÍ'K.—Wra to(U oau one carezca de 
dos á onza oro, 3 & $30 y 4 á $25, 4 criadas. 2 cocine-
ros, 3 cocineros á $60, y tengo 2 orlanderas, 2 porteros 
y 1 oooharo. Dirección: M. O. do la Torre, Lsmpari-
11a 27i. 16360 4-28 
SE DHSEA COLOCAR 
ana sefiora de criandera á lecho ontora roción llega -
da do la Península; informarán Morcaderes 13, 
15382 í 28 
8e solicita 
una criada de mano. Muralla número 68, Botica 








P E R E Z C A R R I L L O , | I , g 
93 w 
v) al laoto-íoifato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & , Empléese en la cloro-anemia, tlsu tu- Dj 
<ü berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres IntermiUntos, convalecencia de todas las enferme-
^ dadas, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de W 
Kj la mestruación, osteomalaei» Es el mejor tónico-reooMtituvente que se conoce. gj 
IJc Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto j fuerte. Exí- JfJ 
¡K jase siempre el BELLO DE GARANTÍA. n] 
m Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—Boeira, Amistad 69. 
S D o v e n t a , j p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
KJ Cn 1818 I D m 
S E S O L I C I T A 
un Imen criado do mano que haya cstodo en casapar-
llciilar y quo sepa su obllgaotón, sueldo 25 posos hi-
lletos y ropa limpia. Sol n. 78. 
15;ílti 4 28 
I N D i P A P A Y I N A 
Concordia 22. 
S E V E N D E 
uua magulflca fiambrera y vidriera do cedro á pro-
Pasito para oaaa particular ó pan fonda, muy barata: 
darán ratón San laldro 76. i 4 30 
L e a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Juegos de sala á lo Luis XV, y medios, baratos, ne-
v*r.s iilnm. 1 fiTiinmi osnoloi romo nn W „ , 
e moda en 
oro na. 
iirato en Reina 2; frente á la 
> 4 28 
REALIZACION DE MUEBLES. 
San U i 
Se raeU 
A i a u 
En eite 
1 I 
Se i l r s r i l om. i r un al'iuilor una r r ia( ! : i de color iiue 
sea general en todos los quehaceres de casa do fami-
lia y tonga buenas referencias. IfflUs 4 28 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ó cocinera qne sea formal v cumpla con 
So solicita 
i buen camarero que entienda su olido y puedo pro 
mtar rocomendaclones, Zulueta núm. 71. 
I M I f 4-2» 
C o c i n e r a 
Se solicita una cocinero de color que sepa su obll-
íia, por An- I l ^ i o n liiianas releronoias: tiene 
I ••omioiidcii: ' lu ni r.iiúu .Ml/.ada 
udus mi 18H0 I todas horas. II 
M. Illcoy, Ol.lspo 
liup 
ipoiolun por su conducta: los i 
dn este 1)1 AUK) dejar 
5 Se H o l l c i t i i n 
I Una huenu criado de mano y una manejadora Joven 
1 ( • ( imondacloinM ilo nu cotidurti S i ' t a t'lura mil 
BT roSfl. 163'Ü 4-28 
c o n g l i c e r i n í i á e G A N D U L . 
Durante la lactantia produce este VlKO resultados maravillosos, sobre todo, si los uilloe padeoeuí 
diarrea. Con esto VINO PEPAPAYINÁ no solo se detienen las diarreat, facilitando la digestión y i 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y ¡os de loa señorea embarazadas, lo mismo que U 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar hs lon^brleos, cansa muy frecuente dn ninchoe pad« 
oimientos. 
Este VINO reemplaza con voutaia al a¿«i<« de. bacalao por poseer la gUeerina sai mismas prupledi 
des, sin el inconveniente del mal <iahor y olor repugnante. Esté VINO es el ínico que ha sido honrad 
oon un informe brillante por nuestro KKAL ACAÜKMIA DE CIENCIAS. La PAPAYINA fpeptina tf/» 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempi 
resultados asomorososv dlsminuvnndo las mort 
(na ¡i (JcrvaHio. 
ot, peinadores, jarre-
Luis XV, aparadores, 
de muobles de todas 
nerarlos, á precio de 
1528Q 8-27 
le T . J . Curt l e 
A «AW JOBft, 













C a r r o 6 ü 2 y 6 0 4 . 
Se alquilan estas cómodos y buenas casas: la llave 
II la fonda del frente Impondrán San Ignacio ní 
ero U. de doce á cuatro de la tarde. 
GASTRITIS, ef'.:. y en todas entormodadea del aparatos 
INO DE FAI'AYINA I>K GANDÜL oxiglendo al .-oiuprarloCfl 
(D- S 
.a, en UMÍM loa boticas. si 
- f s r * " "•m"°to,1-viro"°"'1S 
¿ ! ! ¿ a 5 Ü í 2 i ' i < r i i í a 2 2 H a a 2 2 a J ' 
E n el C o r r o y e n 8 6 5 0 b t e s . 
se vende una casita cu la calle de PiDera 7f, á media 
cuadra de K raizada; compue-ta de sala y nn cuarto, 




S E S O L I C I T A 
dos á la situación. 
dt 30 ai-80 
ICON, LOS OIIALLS 
o luí ole^o"!"» do París, 
Osvoid, Tonlonlo Uoy 
Bailo do lai Aiiimas n. 7. 
4-81 
AU CNA . l o \ KN l'K 
ito pora muí • ; u- una inii i . 
de las 
dn la ni o. 9, A, de 12 á 3. 4 31 
IDE LA BONITA Y C OMODA 
35, de altos y bajos, cou vista á 
un criado do 
f AJÍ - B 
clon y una cos-
deuas n. 2. le-
1N-
• a p l a 6 8 , a l to i 
lr.»;'K 4 31 







i alquilada en 




piedras linas, cubiertos de plata 
ov 1W33 IC l ; i 
EXCUSADOS 
INODOROS 
de todas ciaHes. 
EL MEJOR SIRTIDO U U 
ÍSUDEfíBA. 
A. P. Eamirez, 
os el que los vende 
más buratos en \ 
mistad 75 y 77. 
Surtido Renoral en 
el ramo «le LAM-
PA KA 8. 




Pildoras Le Roy 
ido do íofl 1Lt*% 
Atmn , 
f r t i t sdr» , 
lOdO proil'lí t ; 
FcU CUTT1N. yerno de Le Roy 
R u ó do» H e l n e , C a l , P A R I S 
Dirósrro aa TODAS LAS viaMAOua. 
VINO 
N O M A S G A N A S O 
TIN1UBA INGLESA INSTANTANEA 
L A ÜMJ 
oattañoclarotcastan 
tJ»j.<J.ilo SMSl ti mrn • Dubto 7 O. 
C 1','23 10 1H 
lejadora; sueldo 20 («sos 
IB48I 
la. Amlí-
•31 l H y 
para lea Cabollou 
o- o! 
de loflds k lium^ 
l U l l i l U i i i i i l l V u l i , 
AGENCIA EN GENERAL. 
8 » 1 9 3 , o c t r o V i i i egAs y A g u a c a t e 
TElHFlUll 1̂2-11:11111. 
G S O L I C I T A 




un criado blanco de 
numero 1)N. 
do eolor, for-
3 E A L Q U : 
del Consulado 
5-27 
B O C I N E R A . • I m 
4-SO 
S E A L Q U I L A 
Curpdüscon los C I G A R R I L L O S E S P I C 
V c n i n por r u ó fitilnt - Z>is»Mro , P J k . m 0 
É5 y C ' , y OH l ius p r i u c l i > ¡ i l c s l - ' a r i i m c l 
pesos y 
m 
;idad en los precios. 1 i> it 
llntPfi por i I J 
HACENDADOS. ^ÜSS 
. . . . . . . i . .i. i . . . . I donde pasan todas 
taestru iln a/iii:ar y polarltador acrcilitado, con I , , 
al M i a 
Por estsr la IM aond IR-
S E S O L I C I T A 
i X J R ü i 
arable oomlda j muy buena IMÓU. 
87, OBISPO 87. 
o ! A MAtlNi t l . l \ . i " bMtO cora^n poi medida 
1101 MI 11 IM 
'•SI 




L I C I T A : 
N e u r o s i s 
nemi 
C l o r o s i s 
A N T I - A N É m i C O A N T I - N E R V I O S O \ 
GRACEASK i» H E C Q U E T 1 
I II ' , Ju»< Barfs, 
M I E t T W i a 




V ó m i t o s 
D m r r o a 
crónica 
I 'sr» l u Fas 
lau raxis. 
\ U \ : \ \ IVVI» 
do brttKneros, upunilos t»i 
lujas U g i é i i d í e a i 
(Heos v I l>r 
S(v rompran m n r b l c s 
BU R e i n a mim. 2, frente á lu Corona. 
IBMM 4-28 
III 
do so buco por BMdidft, 
OBISPO 31i 
UOOM 17 171» 
n proctoa. Naptai 
(1. 
F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166, 168 Y 170. 
r n i c o «l íenle pur.. in XMila en fo-
d a l a Irsla «I .Si. Bn i l lO l lrydi it II, 
1111)11 68s 
No rompra IUMKMIIKMI (lo.^lllMado en 
todas rniitldíwlrM, pairando al nmla-
do, | H> ( k f l l l t t n tlt^llliraduins | n ú . 
do ha>ii miiclin i-anlidad. 
» I t l I ITH 171» 
P E I N A D O R A . 
PHDUTIUS 
I l i l l l J l n i l O 
I ) 
( E A L Q U I L . 
C O D I N A S 
FHENIX BALSAMO 
QtTEMADU'RAS 
"AUVIA IIOLOK. I 
N, JOHNSUV, OltUi . i míin. I 
• • • • • • • • • • • • • i • | ^ 
H««7 II M [) n 
I 
ItKRT '1 
IÍENT0 T DEPURA' 
G U A R D I A S . 




ilnl Nol n iu i ie r i» 
UN 
artrl i " L t 
i ;io 
ia y sin larbas: 
I 
CÜRA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
i ludas las ÍKilicas. 
D r o g n e r t a U l i r n p í a 
i a r i r l i -
ra M 
C L O R O S ! 
COLORÍS PÁLIDOS, Pl lOMAGO 
IQHt 
rsru.rijui rrmrano .y m i i i 
Kn la noebe de 
C Á P S U L A S 
l u i r a r e l D O C T O R C L I N Pramio Montyon P r t p 
Muy soHi 
IBV9 
una i'rUda do iti 
M U U u 
obllgacMn y i|oe 
, mirn Abulia y 
• S O L I C I T A 
por 




01! C A l f f i ü M 
TBENE8 DF LFTliííIA^ 
i i i i i . i . 
i IA lñ$lruoolon dtttllKlt Cid» fr»$to rt toomptntdo o 
(ua Verdadrru Cáptolti Mathay - Caytui U C L I N y QÜ do PARIS 
ijnr i r hullan en l it j i n n n / x i / n / <at y Drogutr ía t ^ 
un n 
I>II«H 
ra darlo «n 
.i la l U I » O j o Mi : E R C E D e59 
D e s e a 
un p-ii.ir.il roolSfN pi1 
'ne 
one pnrsoi 
<)( AKrtK UNA 
andera, on casa 
iones altas á doro pesos 
17-12 d 
M A 




moa Acular 72, altos, casa di 
3547Ü 
V a d a d o 
An 41. 
la caquexia paliu 
II de la niafiani 
4 I 
uio, cuatro 
Anrinln. Clor i i¡trnnríl..iii de todas sapsolM. 
T O N I - N U T R I T I V O 
I.*..11 OU1NA ••. CACA'» , ,: , ,, Ind. 1. n.n mi Vi 
8 E BC C R I A D O . 
auno blanco de edad. O Iteilly M; col-
\:>m 4 so 
MiKUl \ \ ( U l P I N T I I t IA. 
S E V E N D E 
:TO. 
P . L E B E A U L T 7 C'1, 5, rué Bourg-l'Abbd, PARIS 
VINO D E F R E 8 N E 
m J ^ i TONI-NUTRITIVO ) l ^ f 
P E P T O N A 
e e ñ o r e a I l a c o n d a d o a . 
Kuan, sala, comedor, 3 cuai 
lermoso alto, capas para ana 
1WM 4 í l por .ti.itsrM i r ÍUCC 
UC.'.Ml, 





i B H B b 
89. 
